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t e l e g r a m a s p o r e l c a M e , 
SERTICIO TELEGRAFICO í 
D E L 
d i a r i o de l a M a r i n a , 
AL, DIARIO DE L A MARINA. 
« A Tí ANA. 
De hoy. 
Híairid, Junio 30 
I N A Ü G U R A O I O N K S 
Ayer se inanguró en Btirgos el Cenare-
BO de Representantes del Trabajo Agrí-
cola é Industrial, ^residiendo el aoto el 
csñor Snárez Inoláa, Ministro áe A g r i -
cultura, Industria y Comercio. 
También se inauguraron ayer bajo la 
presidencia del Conde de Romanones, Mi-
nistro de Instrucción Pública, los obras 
del nuevo edificio para Instituto de Se-
gunda enseñanza en 2 .mora. 
C A N A L E J A S 
Algunos amigos del señor Canalejas 
obsequiaron anoche á éste con un ban-
quete. 
El ez ministro libsral pronunció con 
este motivo un violento discurso centra 
el ministerio actual y reclamó el conenr-
eo de los elementos democráticos de to-
das las procedencias sin ezcluir los repu-
blicanos para la defensa de las libertades 
públicas y para imponer una orientación 
democrática al Estado. 
C O N T I N Ü A L A H U E L G A . 
Aún no se han vencido todas las difi-
cultades para que reanuden el trabajo 
los carpinteros de esta Corte. 
Ayer se repartieron dos mil ochocien-
tos pesos entre los huelguistas. 
{Quedüjproníbida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden.̂  mn arreglo 
al artículo &1 de la Ley d-¿ Príspiedati 
Antelectiial.} 
A y e r se c e l e b r ó en el T e a t r o de 
A l b i s u la Asamblea magna organi -
zada por los v e í e r a n o a de la raza 
de color. 
E a o t ro l uga r de este n ú m e r o 
damos cnenta de lo que a l l í p a s ó y 
de lo que al l í se di jo. 
A q u í solo queremos consignar 
una cosa: la i m p r e s i ó n que aquello 
nos p í o d u j o . 
I m p r e s i ó n bien t r i s te por cierto; 
porque de aquel acto, como de 
otros muchos que de un mes á la 
fecha se vienen presenciando, ape-
nas si se puede de luc i r m á s qne 
esto: lo ú n i c o que preocupa séria- ' 
mente á- b iancoá y negros es ia 
manera de apoderarse de loa des-
t inos púb i í eop . 
L a tormenta raje desencadenada; 
el barco empieza á hacer agua; no 
ea posible evi tar el naufragio. Y en 
momentos tan cr í t icos , t r ipu lan tes 
y pasajeros, en vez de arr iar los 
botes y preparar balsas de salva-
mento, se disputan á gr i tos , á pu-
ñ a l a d a s y á mordiscos el puesto de 
sobrecargo, el de mayordomo y 
hasta el de pin* he de oocin», s in 
comprender ¡ d e s g r a c i a d o s ! qoe 
cargamento, despensa y f o g ó n i r á n 
con ellos m u y pronto has ta el 
fondo del abismo. 
Y para que todo eea sujeptivo, 
al mismo t iempo que estas cosas 
o c n r r « n en Cuba, nos cuenta el 
cable que a l l á en Hay t í , r e p ú b l i c a 
donde los blancos no usurpan los 
destinos á los nebros, e s t á n las ca-
lles cubiertas de c a d á v e r e s y se 
sigue luchando con fnr ia , por lo 
mismo qne a q u í se disputa, basta 
ahora p a c í f i c a m e n t e : por la con-
quista de! presa puesto. 
Grande, colosal fnó l a riqueza 
qne la esclavi tud produjo en las 
A n t i l l a s ; pero ¡bien e s t á n é s t a s pur-
gando su pecado! 
EDConíráQdoQüíi en pleno periodo de ' 'lluvias," no puede 
ocultársele á nadie las ventajas que reporta el proveerle 
de una magnífica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, y a sea ' ' ca ta lán ó inglés." 
De unas y otros acaba de despachar una gran remesa, expen-
diéndolos á precios sucamente módicos, la oecana de las pele-
terías habaneras. 
Portales de Luz, 
N O T A . — P a r t i c i p a m o s á nuestra nunr:erosa cl i í -nteia y al p ú b l i c o 
en general, haber ya recibido para ía e s t a c i ó n el calzado m á s vanado y 
selecto ''que oios hoiaanos v ieron ." 
8a-3! Mr 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l domingo 29 de Junio jmhlicnrd veinticinco grabados distintos sobre el 
desastre de la Martinica, artículos instructivos sobre el volcán y otros materia-
les Se venderá á diez centavo* el ejemplar. 
C U B A Y AMÉRICA por su hijo, abundancia de lectura amena é ins-
tructiva, riqueza de ilustraciones é impresión, es la Revista de mayor circula-
ción en Cuba 
Se publica todos los domingos: Una E D I C I O N M E N S U A L , voluminosa 
el primer domingo de cada mes, y otra S E M A N A L , los demás domingos. 
Suscripción á las dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata esjtañola. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 79, H a b a n a . 
An uncios módicos. D á un anuncio gratis en la H E VISTA mensual a l 








L a m a s e f icaz y c i e o l i f i c a de t o d a s l a s Emul s iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo^ en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PRTCGUISTTTG A. SXJ M E D I C O 
En t o d a s las F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r . D r o g u e r í a "AMERICANA," GALiANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W CO., Qu ímieos , N E W YORK. ^ 
^ ^ -¿Z; ^Z-SZ-^Z- ¿[^•^••é^- í ¿ \ ^ > ^ í é ^ á ? " 
^5/^S?^? ^ ^ ^ÍV ^ ^ ^s.- ̂ s,- ^ ^ ^ ^ S " ^ ^ 
o 946 K - U n 
La cnl io i i a i i r i i 
Hemos recibido, suscrita por nu-
merosos vecinos de esta capi ta l , en 
su m a y o r í a comeroiauies una ex-
poaipión d i r i í j ida al 8r. Presidente 
de la R e p ú b l i c a respecto dal precio 
y el con t ra to de! Gas con el A y a o -
t í r a i e n t o . 
Por fa!ta de espacio r o la inser-
tamos, como se nos pide, en !a 
presente e d i c i ó i •, lo har í -mus en la 
p r ó x i m a . 
anmcoío de la 
en uí él 
A i ocopiírae e! üavawa Pont, en aa 
artíoolo qurt (>ubiio6 reoieutemente del 
pssoicflo ><nB5euno qaa teaido de »1-
ganas pemaüas á esta pavta ia critni-
naüdad , partioaiarmeote eu el oarapo, 
dice qae bsoe tiempo qae rieue pro-
nostiOHdo lo qae eacá re^aitHndo, por-
qne ei paebio, primero qaa todo, tieoe 
qoe vivirá y (?i no ¡e proporoionsa tra-
bajo qiíiefseg debea y paeiien hftoerío, 
aot»? qae roonrse de hambre, apelará 
4 fodrs Jos medios, siu esoeptu*r los 
rífitrob*doH. par» ooueegair lo» recar-
sng QéoésUno» para sa eubsiateaoia y 
el de sn tí'.railja. 
La gitnaotóa se agrava cada día y 
si noGwmm*ri ¡aa actni»lea oiroonstan-
cfss, podemos estar Helaros qae nos 
hallaremos pronto frente á. na cúmalo 
de desórdenes y orímenes qoe será may 
difícil oonteoer. 
••Por doro qae nos sea, agrega el 
citado periódico^ hemos de confesar 
que el gobierno de los Ketados 'Unidos 
es, basta oíterto panto, responstible de 
tan crítioa sítnación como se ha orea-
do & esta Isla, poe^to que si habiera 
coroplido la promesa hecha a Ooba; 
mando aceptó la Enmienda Piatt , se 
hobiera ooujorado la actoaí oririi^ eoo-
Doroica y los hsoendftdos y colonos es-
tar ían en aptitad de poder hacer sas» 
siembras y caitivarsoa oimpos para la 
próxima zafra, en v*-z de estar entre-
gados »i desaliento qnft le inv»oiran ios 
p-eeios rainosos qae rigen y el sombrío 
porvenir qae Ies etspfra. 
*iF»lto8 de recarsos y sin esperanza 
de poder vender eos azúaares á nn 
precio qne cobra siqaiera el costo de 
ffóbrioaoión, ee han visto obligados á 
despedir sos braceros y éstos , sin tra 
b^jo y careciendo de medios de snb-
sistenoia, t a r d a r á n poco en abando-
narse a la desesperación y d© esta 
cansase origina ei anmento qoe se 
viene notando de a igóo tiempo á esta 
parteen la orimioaiid>id, la qüe no 
paede sino adqai i l r mayores propor-
clones cada día, 
"¿Se habrán dado cnenta los remo-
laoheroa americanos y el Oongreso de 
Washington del crimen qne estaa co-
metiendo.!" 
J P 
Entre boy 39 de Jaoio y mañana 
1? de Ja í io . h^iiiAse «1 Soi en la deoü -
uaoióa de 23 grades 9 2 1 , ^ qae sefiala 
el oaralelo g^ogrAtt'50 de esta oapital. 
Por estf* ciroanstaaoia nos bailamos 
en ana de tas f obay crítica-* en qae el 
tío! de mediodía descarga sas rayos á 
plomo sobre naestraa cabezas. 
La hora exacta en qne ei a«tro solar 
no proyecta sombra á ios objetos ver-
t'oales, es la de ¡as 12 y 3 minatos y 
15 segundos; momento prwoiso ea qne 
pasa p ir ei meridiano, desda el zenit, 
tól 22 del mea de Jaaio qae hoy fiaa-
euoró el Sol ea el sigao de O á n -
cer. A ias tres horas y 47 mtaatoa de 
la madrugada de dicho día aloaazó el 
astro rey P.a máxima decliaaoiÓQ nor-
te, qne es de 23° 27'. 
Desde aqa^f panto vaeive á mar-
char h4cia el 8ar. v como la Habana se 
enoaentra á 23° 9' 2 1 " norte, resolta 
qae nueve di«8 antes y nneve días des-
paés de la citada facha soüsioial t.eae-
mos ei Sol á plomo sobre la misma la-
t í t ad geográfica de esta oiadad. 
Sí no í n t r a porqne, muchas v^ees, 
otras uaosaa mettorológioas modifioan 
la iuttíiitiiddd de loa ra^os solares, e- • 
tos días serían para la Habana los más 
oalarosos del a3o. 
A g:> de etito se viene notando desde 
ani- í-ver. 
fíépergg pira ^ n f ^ r ñ u T T ^ c i ^ de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A É P T L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínico impor tador ^1 
S u c e s o r de M A R T I N F ^ ] L K y C'1, S A N I G - N A C I O 54=. 
t678-o30C-llA -í;-1«J • aU Si*»* 




G R A N T A L E R D E C O N F E C C I O 
PáEá SESORiB Y NlSáS 
á cíírgo de la 8ra. AnHa O, de Oabás 
N E S 
6k-l J 
T R I B U N A L I B R E 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Presente. 
May respetable Señor: 
Le raego la pnblioaoióa de las si-
gaientf-s líneas qae tratan de qoisioo-
pfts de interés genera!; y me repito sa 
may 
atento, s. e. q. b. s. ra, 
B, Lnwcaou. 
8a oass.—Habana, Jaoio 26 de 1902 
LOS HACENDADOS EN E L LIMBO 
Paes Señor, no hay dada de qae 
oaestros fabrioantea de azúoar sou 
hombres qae no ee qaedan oortos en 
pedir. Ayer hicieron mangas y oaoi-
rotps o^n lo m^g respetable qae paede 
haber en oaaiqoier país,—el derecho 
de los demás, —estroiando contra ana 
eeqoina al pobre prójimo de! acreedor, 
en la "onestión de loa créditos hipo1 
temarios"; y hoy presentan nada menos 
qae ¡an proyecto de L e j ! para qae ei 
Gobierno lo baga sayo, qoe contiene 
lo qae b» pablio»do ya ta preos». 
Piden primero qae se ssqae & públ i . 
ea sab'-ata el mnoopolio ó oonoesión 
d e á n Banco Hipotecario, o n e d é p n 
dinero á on tipo no mayor de' 6 por 100 
annfil, como si la concesión foera lo 
qae estavieran esperando loa crecidos 
capitales qae es tén á la otra poerta, 
impacientes por qae se hag* la eobas-
ta p»ra traerles dinero—por oanastas 
—& ios señores hacendados. 
Lás t ima grande es qne las cosas de 
paíaoio vayan despaoio, y*no se haga 
mañana mismo la sabaata salvadora, 
para qae los caballeros hacendados se 
convenzan de qae si van á esperar por 
' 'indiyidoos ó compañías qne traigan", 
como ellos dicen, el dinero qne ellos 
qaieren, p a e í e may bien qae tengan 
qae ega^rdar pacientemente basta ia 
terminación de la presente oenturiaf y 
quizás parte de la venidera. 
Sobre todo, si se considera el grande 
aprecio y el profando respeto,—de-
mofttrados,—qoe para tales caballeros 
merece el dinero de los hipotecarios; 
qae es lo bastante para qne el más in 
cacto, bebiendo vi>to arder las bambas 
de sa vecino, deje por el amor de Dios 
de iocorrir en el pecado mortal de pen-
sar en hacer préstamos hipotecarios á 
los hacendados. 
Pero, mi amigo, lo qoe sí tiene miga 
y es bastante para eícantar al "indivi* 
dao 6 compañía qae traiga el diaero", 
—en canastas,—qne qaieren lo» ha-
cendados, ea ia pistonuda '4B*se S8'1 de 
so jProyeeto deLe>f 
Qaieren en ella los hacendados qae 
los préstamos hechos para siembras y 
gastos de calfcivo, tengan na derecho 
preferente, ana prelaoión, U dinero de 
los oensnalistas é hipotecarios; y qne 
los prestatarios por concepto de siem-
bra y oaltivo, paedan oonstitoir en 
Administración Jadioial los campos 
sembrados, & &. 
Lacido qaeattrá, poes, el pobreoito 
Banco Hipotecario qae tenga la infeliz 
ocnrreaoia de caer en 'da nasa" de la 
snbasta, y hacer negocios con los ha-
cendados, si a1 prestatario para las 
siembras se le dá esa prelaoión. 
Separadas las siembras del prédio, 
quedarán: las tierras yermas y las 
maquinarias y oonstrnooioneg; qae sí, 
á su vez, se las considera desligadas 
de la explotación industrial, va ldrán 
sólo como a s t i l la s , Gasoojos y hierro vie-
JO-
Dé modo que los hipotecarios y oen-
saaiistas qoe al d»r sa dinero lo hicie-
ron para que la flaca prodajera, con 
la innovación de la Base 3a de los se-
ñores hacendados, van á ser valnera-
dos en sus derechos, precisamente en 
el objetivo de eus contratcf; van á per 
postergados al prestador para siem-
bras y oaltivos, y por lo dicho, á ver 
redaoidas á tierras yermas y hierros 
viejos las garan t ías de sos capitales. 
¡¡Hermosa autinónoia entre las Ba-
ses 1* y 3a I Pretender la creación de 
Bancos Hipotecarios, que necesitan 
may sólidas garant ías , y , . , .á renglón 
seguido, redneir casi á cero las garan-
tías de los que han de dar su dinero 
en monedas de oro, contantes y so-
aantesHI!] 
Todo esto será muy delicioso, may 
bonito, ea el limbo, donde se preten-
de v iv i r , allá en las nobea, ó en la 
Oiadad del Sol, qae nos plata el mon-
je Oatopanelln; pero resulta may i a -
f^atil y may inocente ea eete picaro y 
positivista mondo. 
Amén de qae á todo lo dicho hav 
que Hgreear qoe tan sólo el 1 jor 100 
BBOÍ 
OBISPO N0 87~CASÁ FRANCESA—TELÉFONO 154 
Tengo él gufto de participar d mi distinguida clientela haber reci-
bido los nuevos modelos de Sombreros de las primeras casas de París , 
los cuales acabo de poner á la venta. 
GRANDIOSO SDETIDO A PRECIOS MODICOS 
H A B A N A O b i s p o n ú m e r o 87 
4S-21 
O b i s p o n ú m e r o 87 J > 
' u f é . Loncb H o t e l y l i e s t a o r a n t 
PRECIOSO VFRGEL SIN IGUAL 
E ta casa, situada en lo más pintoresco del barrio del Vedado g después 
de llevar á efecto grande* reformas en iodo el edificio con preferencia en el 
H O T E L Y R E S T A UltA N T que por su situación frente al hermoso Parque 
Carranza, lo más admirable que se pu< de ver*, tanto por sus jardines como 
por su frondosa arboleda, forma un con junto por completo agradable, se 
compr, mete desde el 19 del presente Julio, dar el mej. r y mds económico 
servicio, para lo que cuenta con todos los elementos q^e 2>ara este caso se 
necesita. 
Espcciolida l en hobifaciones para norios. 
Pruéhe;- e el sin, igual arroz con po//o que esta casa prepara todas las no-
ches y con especialidad los domingos y días festivos. Caracolesd la catalana. 
Itabos estofadas de la n ueva cosecha. Mariscos de todas clases y cuanto pu-
diera apetecer el gusto más delicado 
A L A L U N A y se convencerán de que no hag quien dé mejor servicio ni 
más económico. 
7? i r . X- ' .Af3 iQO—^rmiDJLIDO 
A n t ó n o Cuando, y Ccmpañia . 
h m m 30 de jinno de 1902. 
¡>B TAS DAS» 
A B O D A 
FUKCiOK FO  Si S.
A las 8 y l O 
A l a» © y l O 
G i g a n t e s y CalDozudes í.5,? m 
rreciea uar la tautía 
Orü'ét sin entrada 
Paloüi Bin ídem 
Lnneiaoon éniraaa . 
Bai&oaooD Í d e m . . , , , „ . , , , , , , , , 
Atiento ae tertnna. 
Idem de P a r a í s o . . . , . , , , . , . , , . . 
Entrada (feneral. 









A las l O y l O 
L A D I V I S A O-1090 
Ea ensayo, 
16 Jn El Gilguen Chico 
u e v a r e m e s a d e t e l a s d e V e r a n o . - 3 1 
1 6 i b 
En pintados hemos recibido lo 
más bonito qne se ha visto en la 
Habana, la última expresión de )a 
moda, 
Nanscnks blancos y de color ca-
lados , Organdíes, Sedaliras, mny 
variados y bonitos pintados, Muse-
linas bordadas blancas y de color, 
Yeiviüas. Dimitys, Gran-adinas. 
Vichis espléndido surtido, Perca 
les franceses, Piqués blancos y de 
color. 
Driles y Holandas, Irlandas pa-
ra camisas de hilo y algodón, boni-
tos colores. 
Medias de algodón y olán para 
señoras, caballeros y niños á toáos 
precios. Pañuelos de color y blan-
cos para señoras y caballeros. 
Sábanas de baño y Toballas. 
Sobrecamas francesas, pintas 
muy bonitas. 
Miscelánea.—MESA R E V U E L -
T A á 5 centavos, Otras mesas á 
10, 15 y 20 centavos, S E D A S á 30 
L A G R A N S E Ñ O R A 
centavos, S E D A S á 8 r a,, S E D A S 
de fantasía á todos precios. Y mil 
artículos más, buenos, bonitas y 
frescos, á precios al alcance de to-
do el mundo, se encuentran 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p ó r t e l a 
6a-28 
D I A R I O D E L A M A l U \ 4 ~ ^ n » 33 dr 1902 
de los hacendados tienen sas fínoas 
libres de gravámenes; y qoe ''esos en-
diablados de prestamistas" no hay 
modo de que aceiten ios amcrillos, sino 
con machas matnrrangas, machos re-
quisitos y machas garantías, &, &. 
E n fin, como broma pase,—en este 
tiempo de saínetes y fracasos recípro-
olstas,—porque baen cuidado tendrá 
el Gobierno de que el país no le tome 
el pelo con esos bromazos de loa ha-
cendados. 
May suyo Sr. Director: 
B. Lamcacu. 
8a casa. Habana, Jonio 26 de 1902. 
Con la que acabamos de recibir 
son ya tres las cartas que nos ha 
dirigido el fabulista de marras. L a 
hosquedad de la segunda está ge-
nerosamente compensada con lo 
amable de la última. 
Se sincera en ella, de la arrogan-
cia que le suponíamos y á vuelta de 
elogios, que con toda modestia de-
clinamos, asegúranos haber protes-
tado de nuestro fallo sobre sus fá-
bulas, no por estimarlo injusto, sino 
infundado, en el sentido forense 
de esta palabra: exeito de las con 
sideraciones que nos hayan acon-
sejado la condena. 
E l escritor opina que hemos dio-
tado una providencia mandándolo 
á la horca y quiere un auto en toda 
forma con sus resultandos y cons de 
randas. 
¡Todo sea por Dios! Nosotros 
creíamos hacerle un favor no dise 
cando con mano implacable los 
graves defectos de sus poesías, y 
lo seguímos creyendo aúo; pero ya 
que muestra tal empeño, haremos 
un esfuerzo de volbuenismo y otro 
de valerismo para complacerle. 
E l Sr. M. E . es, por lo visto, de 
las personas que gustan de recibir 
badilazos en los nudillos. 
Ahora qoe, como el fabulista 
comprenderá, no es cosa de inser-
tar íntegras en el DIARIO DB LA 
MARINA las ochos fábulas. 
Hasta una es mucho. 
Pero en fin, vaya: 
£1 conejo, el obrdtroy el lobo 
Maltratado el cordero por el lob) 
llevóle al tribunal—¡cordero bobo!— 
donde un señor conejo hrtcíi justicia 
con tanta integridad como perici1». 
—Vámos á ver, el juez dice al instante, 
dirig;énd:s9 al lobo: el demandante 
se queja qae le injuriaste gravemente. 
—Le juro por mi honor que en eso miente 
El eí que me injurió con ruda eaña 
porque anoche no salí de la cabana 
á ens ^ioerados ruegas, por consejo 
ds un lobo muy prudente á fuer de viejo. 
¡De buena me libré, libré de buena! 
¡por mu? poco el cordero al lobo cena! 
—Y agrega que intentaste alguna vez 
maltratarle de obra.—Señor juez: 
es también, por desgracia, lo contrario, 
y entre corderos y lobos, lo ordinario. 
Si los oídos de los lectores no 
han estallado ya, tiénenlos á prue-
ba de cañonazos. 
Hay en esos 18 versos una va-
riedad móbrioa insoportable. Quie-
ren ser endecasílabos y endecasí-
labos son en su mayoría pero los 
hay de doce sílabas, con acentua-
ciones ccétricasque parecen bufidos 
de la Montaña Pelada. 
En el tercero, habría que leer 
hacia óliaciá la voz hacía para pur-
garle del exceso silábico. 
E l séptimo tiene doce sílabas, 
y aun para semejante cómputo se 
necesita de una diéresis (/em junas-
te) y taltar por encima de la gramá-
tica suprimiendo una oreposición 
indispensable para el régimen del 
verbo quejarse. Agregándosela re-
sultarían trece sílabas y catorce 
gramaticales. E l análisis de este 
verso lo estira como si fuese un 
acordeón. 
E l décimo es docecásilabo. 
E l décimo octavo lo mismo, con 
dos diéresis y una de ellas bastan-
te fea {loor diñarlo ) 
Los prosaísmos soa incontables. 
L a fábula carece por añadidura de 
interés, viveza y gracia en el diá-
logo, cosa que se haría más de no-
tar si siguiéramos copiando, pero 
é ello renunciamos en obsequio 
de nuestros lectores y del autor 
mismo, que según se colige de sus 
cartas, es hombre muy juicioso, 
discreto y no mal prosista. Con 
semejantes cualidades no podemos 
menos de deplorar ese afán que le 
ha entrado de ponerse en ridículo 
mediante la exhibición de sus pri-
meros ensayos en un género,para el 
cual Dios no le ha dado facultades. 
Sólo diremos, resumiendo la fa-
bulita, qae el conejo pidió á las 
partes testigos, y aucque cada una 
los trajo de su respativa especie, el 
juez admitió como bueno el testi-
monio de los lobos y rechazó el de 
los corderos en esta forma: 
Corderos como tú? (con torva facha 
el conejo replica): ¡aon de tachal 
Y acaba con esta moraleja, que 
no deja de tener su filosofía: 
Todavía 
en estos tiempos 
jueces hay 
como el conejo 
que ante el oro, 














á los buenos. 
Revista 
Junio 28 de 1902. 
AZÚCAKS».—-La suspensión de loa nego-
cios ea Inglaterra, á conaeoueneia de la 
gravedad del Rey Eduardo y el retraimiento 
de los compradorea en Nueva York, que 
han sacado ya la mayor pa te de las exis-
tencias que tenían almacenadas aquí en 
espera de la solución del asunto de la reci-
procidad, hin motivido una nueva baja y 
las cotizaciones han alcanzado el punto 
más bajo á que jamás hayan llegad-), lo 
cual ha desconcertado por completo tanto 
los vendedores como loa compradores, 
quienes se han retirado de la . plaza hasta 
que quede mejor definido el tono general. 
Perdida \ i e-peranza de conseguir nin-
guna ventaja arancelaria en los Ectados 
Unidos, tienen ios hacendados que valerse 
de sas propios esfuerzoa para tratar de do-
minar lámala situación en que les háacolo-
cado tantos mesesde espera y lo más Ismen-
tab e del <:aso es que muy pocos podrán re-
sistir los efectos de los precios ruinosos á 
los cuales tendrán foraosamente que veader 
BUS azúcares de aquí en adelan e. 
Calcúlanse que quedan por vender sobre 
25 ).00ü toneladas que ss hallan fin su casi 
tota.ídad almacenadas en los puertos de la 
costa njrte, cuya circunstancia favorecerá 
quizás RU venta, por ser mayores sus facili-
dades de embarque qae en cualquiera de 
¡os ds la costa sur de la Isla; pero ea de te-
me se qoe la falta de recursos obligue á los 
dueños de esos azúcares á venderlos á pre 
cios ruinosos lo que n > podría sino depri-
mir el mercado más aún de lo que está en 
la actualidad. 
E' mercado cierra abatido y nominal de 
2t á 2f rs. arroba por centrífugas, base 96° 
de polarización y de 1 | á 1% rs. ar., por a-
zúcar de miel, base 88¡9J idem. 
tribuyendo también á la calma, la falta de 
buenos materiales. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, loa precios rigen con máa firmeza, de 
$12 á $14 loa 125 galonea, base 22 grados, 
en casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$9 á $10 idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
no han variado y se sostienen de $37 á $39 
la pipa da 173 galonea, marcas de Ira., 
y de $31 á $35 id. sin casco, por las de se-
gdnda. 
CEBA. — La blanca continúa escasa y 
ein variación de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $2(5 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, se 
sostiene firme ei precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
IÍEE0AD0 MONETARIO 
Y DB VALORES 
CAMBIOS: La demanda t u seguido quie-
ta y las cotizaciones, con excepciín de las 
por letras sobre España que han subido al-
go, han continnado denotando flojedad. 
ACCIONES Y VALORES: Se han efectua-
do en la semana regulares operaciones en 
la Bolsa; desgraciadamente los precias pa-
gados han sido inferiores á loa qua ee al-
esjizaron anteriormente y al cerrar sigue 
prevaleciendo la baja y reina menos de-
manda, quedando el mercado de valores, 
como todos los demás, completamente des-
moralizado, por el desengaño sufrido res-
pecto á la reciprocidad. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
TOTAL hasta el 
28.de Junio i 
(dm. igual fecha 
en 1901 : 





Se ha exportado por cuenta del comercio 














Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, í'aó como sigue: 
A b r i l . . . . . . . . . 3.22 rs. ar. 
Mayo.. . . . 3.1oi rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 28 de Ju-
nio 
Total . . . . 
Salidas hasta 


























La continuación de las lluvias ha obliga-
do á parar los pocos centrales que aún con-
tinuaban moliendo y en vista de las g an-
dea pérdidas que repreienta hoy cada saco 
de azúaar q je se fabrica, es probable que-
no reanuden sus faenas cuando se resta -
blezca el buen tiempo. 
Muy poco.se trábala en el campo, siendo 
también la grande incertidurobre que reina 
respecto al futuro curso del mercado, un 
fictor que influya poderosamente en contra 
de la próxima zafra, pues tiene ¡completa-
mente desalentado*! á tos productores. 
MIEL DE GAIÍA.— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimoa nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5.3̂ 8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1 [2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO— Rama.—Con motivo de con-
tinuar faltando en plaza la rama de Vuel-
ta Abajo, puea tardarán todavía algunos 
meaea en ponerse en condiciones de poder 
manipularae las partidas da la nueva co-
sech » que se han recibido, va en aumento 
la demanda por rama de Santa Clara, en 
la cual se han efectuado regulares opera-
ciones desde $25 hasta $55 quintal, eegúu 
clase. 
Los precios por las demás procedencias 
rigen enteramente nominales. 
Torcido y Cigarros—Por haber entrado 
ya en la estación muerta, nótase escasa 
animación en las principales fábricas, con-
í 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapater ía EL MODELO, San Rafael n 
L A B S T A B L B O E C O N E L P U B L I C O 
C A L Z A D O H E C H O E W L A C A S A 
Zipatos ds becerro negro 
Botinei y Borcepruíes idem 
Idem tdaro gl-cé Idem 









S O B S B E L A S E S I N A T O 
DKL SENOE BSEGOLliA 
(For telégrafo) 
Bemedios, Juné) 30. 
DIARIO D3 LA MARINA 
HABANA 
SI éx i i obtenido por el juez señor Ave-
llanal* en el descubrimiento ée les auto-
res del secuestro y asesinato del Bsrgo-
ai ha sido extraordinario y figno de 
aplauso. 
Los procesados en esa causa 'Marees 
López > G-ailIermo Sarmiento y Ramón 
Martel» atisuiaács por Ricardo Barrera, 
procesado por el secuestro da Marcelino 
Hernández y acusado como práctico del 
bandido "Bi Civil'* escalando anoche la 
cárcel, pretendiendo fugarse. 
En lugar da un preso colocaron un 
muñeco de paja, mientras aqué̂  perfora-
ba la pared. Los criminales, al verse 
descubiertos, avalanzáronse sobre el Al 
caide, llavero y guardias, que se defan-
dieron haciendo disparos al aire. 
Tsnían ©1 propósito da eludir pena 
formar partida de bandidos capitaneada 
por Ricardo Barrera. 
A la energía y aoiividad del Juez señor 
Avellanal, hábilmente secundado por el 
Alcalde señor Bonachaa y por el Alcaide 
de la Cárcel, conocedores del proyecto de 
evasión, débese que no pudieran efectuar 
ésta los criminales. 
JEl C o r r e s p o n s a l . 
EL S E Ñ O R NAEG-ÁNSS 
E l sábado salió para Naeva York, á 
bordo del vapor amerioaao ^Móxioo", 
el Sr. D . fíiaardo Narganes. 
M R . S P R I N G S » 
A bordo del vapor amarioano "Mon-
terey", regresó hoy de sa viaje á los 
Estados Uaidos, Mr . Joseph S p r í n -
ger. 
M É X I C O T C D B A . 
E n la Ocaita del sábado sa publicó 
la sigaiente oar ta-aatógrafo: 
" P o E F i R i o D Í A Z , 
Presidente de los BE . U ü . Mexicanos 
á S n B x o e l e n o i a 
D O N T O M Á S E S T E A D A P A L M A , 
Presidente de la Eepúblioa de O aba 
Grande y buen amigo: 
Ooa viva satisfaooión he tenido la 
honra de recibir la carta de Yaestra 
Excelencia en que se sirve comnnioar 
me que el día 20 del pasado Mayó asa 
mió el ejercicio del Poder Ejecutivo de 
la Eepúblioa de Oaba. 
Aprovecha Vuestra Exeelenoia tan 
plausible motivo para expresar lo? eeü 
timientos del pueblo de Cuba y los 
suyos personales á propósito de la fe 
lioitaoión qae me apresaré á dirigir á 
Vuestra Excelencia en aquella fecha 
memorable, y que po faó sino el refle-
jo natural de las simpatías del pueblo 
mexicano. 
Me es grato manifastaf á Vuestra 
Excelencia qae el pueblo y Gobierno 
de México han visto con sincero rego-
cijo la constitución de la nueva Bepú 
blioa, y hacen los más farvientea votos 
porque la caoiccalidad c u b 8 í » t a j q u i 
rida tras larga oontirada» «e cbosarw 
iooólome en las edades fatura*. 
Puede Vuestra Bx^elenoU estar se-
guro de que ei GoOíerao de Méxloc 
cuidará de mantener, por su p^rte, los 
más estrechos lazos de amistad con 
ese Gobierno, y al efecto, pronto acre-
di tará una Legación ea e-ae país . 
Con tales «entimientos, quedo, 
de Vuestra Sxoeieoci», 
Leal y Baen Amigo, 
(lirmado) Fcrfirio Díaz. 
(firmado) Ignacio Mariscal. 
Daü» «a el Palacio N imonal de Mé 
xloo, á 9 de Junio do 1902." 
DBPBNDIBNTSS DB RESTAUBANTS 
Según nos comuaioa el Seoretferio, 
don Manuel Vilaboa, la "Sociedad de 
dependientes de restaurants, hoteles 
y fondas", celebrara jauta general ex-
traordioaria ei dia Io de Jalio, á las 9 
de la noche, en Amistad 156, altos. 
EEOONOOIMIBNTÜ 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras Póbi ioas del Distri to de Ma-
tanzas, qae practique un reoonooimiea-
t ) del casrtel "Santa Cristina", ea 
aquella ciudad, é informe respecto á la 
posibilidad de utilizarlo para le insta-
lación del Inst i tuto y Escuelas pú-
blicas. 
TYPEWSITERS 
Han sido nombrados Typewriters de 
a Ssooióa de Aduanas de la Secreta-
ría de Hacienda, loa señores don Fa-
blo González Santos y don Avelino Ve-
lasco. 
ENVIADO EXTRAORDINARIO 
Mañana martes, de dos á cuatro de 
tarde, será recibido en audienoiá 
por el señor Presidente de la Repúbli-
el señor Gilberto Crespo Mart ínez, 
E aviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de ios Estados Uai-
dos Mejicanos en Coba. 
La recepción sa hará con el mismo 
ceremonial que la del Ministro ame* 
ieano. 
LOS PAGOS 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
spuesto que se abran hoy los pagos 
de todcs los servicios del Estado. 
PROTESTA 
Los señores don Charles Aguirre , 
don Manuel Samuell^don Luis Mazora-
oa v don Cesar Ureñs , visitaron ayer « 
al Presidente de la Eepúblioa, expo-
niéndole su protesta por haber sido 
declarados cesantes de los cargos de 
efes subalternos que desempeOsban 
eu el Departamento de Ingenierss, 
E l señor Estrada Palma después de 
oir detenidamente la queja, les pidió 
que la presentaran por escrito. 
OÜBAS PABEOOOS 
Han sido nombrados curas párrocos 
de la iglesia de Madruga el presbí tero 
D. Manuel Euiz y Eodr íguez , de las 
glesias de Las Cruces F Santa Isabel 
de las Lajas el Fbro. Dr. D . Enrique 
OrMz y de la iglesia de Bah ía Honda 
Pbro. Fernández Trasanoo. 
. i * 90T £e lé' « « t ^ " 6 ! ^ 9 ' ^ ¿ " ^ d a d e r a reMpreoidid, pues nutica te ba TÍato qus 
el calitdo hacho en E L M O D E L O «o rende t»a barato. 
C A L Z A D O P O R M J Ü D I D A 
HECHO A GUSTO DSL MARCEANTE 
Zipatos de becerro negro y de eoler, 6 $ 5.31 
Botines y borcegnlei id. id. á ,, 5-81 
Id, id. glacé Id. id. fi 6-U 
11. proTenzal id. id. á „ 6-61 
Fíjeree en «itos precioB, *n la excelente ctl dad de leí materiBlet. en la 
esmerada confecolén y en 1» tlegancia d< 1 calzado y ee comprenderá que solo B L M O D E L O San 
Por procedim'ecto moderno, Enviando un botín 6 sa-
Bafael número 1. puede hacer tetes milsgrog 
E n 24 horas se hice toda clase de calzado, 
pato usado, sa haoe el calzado que se pida sin mis medidas que tomar 
NOTA; Oon objeto de hacer lugar &1 calzado que por «voluoióa moderna esiá haciendo E L M O D E L O 
ae venden 2.000 pares zapatos y botines negros y de ccler. de personas que no han recogido BUS enoargos 
que se dan án-eclou de reoluroHiUd. »g deolr. i como quieran. « 1038 21 Jn 
a r a i o s IIIÍMIS ¡ m 
SüpliüO a las ptrbuuaa üií£it.t*l.iva8 5 
generoaaa remicau ai Diapeneario: le-
che oondeusada, ^rroz, aadear y hari-
na de maíz para loa niños pobres. Dios 
pagara obra tan meritoria a los que no 
olvidan á las iuttíiioea cr iatar íc»8 que 
carecen de alimeacoa apropiado» á BU 
tierna edad. 
Loa aon-iCi/oá paadeur^niitiraa ó 
Habana esquina á Cuaoóa, planta ba-
a del Falauií* iápiaoopai. 
D E . M . D E L F Í N . 
Por circu'ar, fechada en Cicnfuegoa el 
14 del aoiaal, se nos participa que disuelt^ 
la sociedad que giraba ea dicha pl za bajo 
la razón de Garriga y Figaerae, (S. en C ) 
eeha formado otra bajo la denominación 
de S. Garrigs. (3. en C) que s» dedicará á 
la continuación de loa negocios de la ex-
tinguida, de cuyos dréditos activos y pasi-
vos, se hace cargo. El único gerente de 
la noeva firma soaial es e'. señor don Se-
bastián Garriga Vitliock y comanditarla 
la señora Mercedes Garriga, viuda de Ga-
rriga, que han concedido el nao de U firma 
social 'al señor doa Ensebio Sureda Vit-
1 ock. 
mmm 
P L A Z A S U P E I M I D i 
La Secre ta r ía de Hacienda ha sep i 
mido la plaza de Inspector especial de 
a Aduana del puerto de Cienfuegoa, 
qae venía desempeñando el señor don 
íáergio JMavarro. 
P M M E R J E F E 
Ha sido nombrado primer jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Cárdenas, car-
go vacante por renuncia del seStof don 
Alberto Fonte, el señor don 
Vilá, que ya lo ha ocupaéd* 
FBBEOCABJtg^J; 
E l señor don Gabriel Oafo1^ á seSo 
del central « A g u a d a , " ha liegsdo á 
Cienfuegoa solicitado por sus fétaigos 
y por el Ayuntamiento de equei tér-
mino, para ultimar loa detalles relati-
vos á la forma en qoe deberán llevarse 
á oabo las obras del ferrocarril qne 
unirá á la Feilft del Sur oon Aguada 
de Pasajeros, 
ASOOIAOIÓiíf MSDIOO-FAEMAOÉÜTIOA 
DB LA ISLA DS CUBA 
Celebrará esta noch11!, á las oabo, en 
a Seoretárí», Monte 17 altos, la Asatía-
blea anoál de eleociones para la nueva 
Junta Directiva, f eaoarooe por este 
medio á todos los asociados la más 
puntual aEistencia. 
LOS lÜQEESOS BN LA POLICIA 
Según nota facilitada por la Sacre-
tar ía de la Jel'atura de Policía, duran-
te el actual més de Junio, fueros en-
tregadas 226 planillas de solicitudes 
de ingreso en el cuerpo. 
Da loa individuos que fíewstóti 
dichas planillas, 76 fueron réohazados 
por el médico; 58 se encuentran pen-
dientes de examen médico; 22 fueron 
aprobados por el Tribunal da examen; 
15 fueron rechazados por el expresado 
Tribunal; 2 se retiraron del examen; 3 
ae encuentran pendientes de informes 
del Tribuna»; uno inhabilitado por el 
Tribunal; 19 pendientes de examen; 6 
no han comparecido á examen; 14 ae 
encuentran pendientes de entregar eua 
planillas y 10 fueron remitidos á loa 
Juzgados por perjuros. 
Eu este mes fueron expulsados cas-
tro individuos y cuatro ae hallan sus-
pensos de empleo y sueldo y ae ha eo-
lioitado su expulsión. 
PAETIDO UNIÓN DEMOORATIOA 
Se reonerda & los señorea qne com-
ponen el Directorio General del Par-
tldo Unión Democrática q,ue esta no-
che, Á las ocho y media, celebra sesión 
dicho Directorio General, en el Salón 
del Círculo, Consulado 111. 
Se snplioa la puntual aeiatencia. 
Habana, Jonio 30 da 1902.—SI Be-
oretario, Emilio del Junco. 
V A P O R CORRaO 
El «'Monserrat" salió de Paorto Rico el 
sábado á las cinco de la tarde con direc-
ción á esta puerto. 
M A R I A D E L A R I N A G A 
El vapor americano de este nombre eaiió 
el domingo para Cáidonaa, con carga dé 
tránsito. 
E L A L I C I A 
El domingo salió para Naw Orleans, el 
vapor español •'Alicia". 
P R I M Ü 3 
La barca uruguaya "Primas" salió el 
sábado para Delaware (B W ) 
E L STOLBBRG • 
El vapor alemán de este nombre entró en 
puerto el domingo, procedente de Brement 
y escalas, con carga general. 
E L YE3TOR 
Procedente de Cárdenas fondeó en puer-
to el domingo el vapor inglés "Yestor" con 
carga de tránsito. 
DOCTOR L Y K B S 
También el domingo fondeó en puerto 
procadonte de Cayo Hueso, la goleta ame-
ricana "Doctor Lykes" con ganado. 
E L M O N T B R E Y 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor araexicano "Monte-
re; ", procedente de New York. 
E L E S P E R A N Z A 
Hoy fondeó en bahía procedente de Ve-
racruz y escalas, el vapor americano "Es-
peranza", con carga y 4.5 pasajeros. 
E L O R A N G E 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto hoy pr. cadente de Tampico con 
ganado. 
C I R O A S I A N P R I N O B 
En lastre entró en puerto hoy proceden-
te de Tampico el vapor inglés Circasian 
Prince. 
G A N A D O 
Procedente de Cayo Hueso trajo la go-
leta americana Doctor LyJces 160 cabezas 
de ganado vacuno para loa Srea. Lykes y 
hermanos. 
.P^EI vapor noruego Orange importó de 
Tacipico, j;ara los Sres. Silveira y C* 960 
reses vacunas. 
También el vapor americano Santiago 
iufcortó de Tampico 300 novillos para los 
S.éa. J. F. Bernd.s y 
48Í mismo el vapor amerisano Esperan-
za trajo de Veracruz pwa don E CaBas,200 
norillos, 5 caballos y 1 mala. 
m LOSJÍOTELBS 
H O T E L " F L i Q S I D A " 
D i 29 
Entrados.—Srea. D. Pedro Lleó y 3 de 
familia, de Manzanillo; Joseph Jones, de 
New Yoik. 
Salidas.—D. Gl. F. Romero, pao Sagua. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington Junio 30 
A S U N T O C O N C L U I D O 
El Presüente Roosevslt ha fircaaio el 
bilí relativo al oanal intar asional por el 
Istmo de Panamá. 
ESTABLBOIMÍ HFTO 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se han corrido en el Departamento da 
la Gaerra las ordeños para que el dia 4 
del próximo mes de Jalio, se establezca 
el gobierno civil en todo el archipiélago 
filipino. 
C H A F F B R J 
C O M A N D A N T E M I L I T A . B 
El gsreral Chaffee quedará do Coman-
dante-miátar, subordinado i la autoridad 
civil. 
T klo, Japón, Junio 30 
E L C O L E R A 
Ha habido 7arios casos de cólera en 
esta ciudad. 
Cabo Haitiano, JUDÍO 30 
C O M B A T E BN L A S C A L L E ' 
Con motivo do haber el cemandantf Eí-
Uick, jefe de la escuadra haitiana, eos-
embarcado en esta ciudad trpp^s y mu-
niciones para las fuerzas que ee han de-
clarado en favor del Presidenta Fermis, 
ésta instaló varias amstraliadoras en laa 
callea é intentó echar de la ciudad á los 
revolucionarios del N rte, los que logra-
r n, después de un largo y encarnizado 
combate, obligar á 'os partidarios del Pre-
sidente Fermin á reembarcarse. 
B O M B A R D E O 
Ayer domingo, y sin aviss, empezó el co-
mandante EiiUck i bombardear la ciudad, 
á pesar ds la protesta da los Cónsules^ co-
mo la vida da éstos estaba en peligro, sa 
determinaron á embarcarse en el vapor 
''Creteo Pierrot.» 
D B S A M P A R A.D03 
Los extranjeros establecidos aqui que" 
dan desamparados y expuestos al salva-
jismo de ios combatientes. 
Naeva York, Jonio 39 
C O N T I N U A E L COMBA/TS 
Según las ú timas noticias, anooh© 
continuaban batiéadose en las calles do 
Cabo Haitiano, los partidarios y adversa-
rios de Fsrmía. 
Londres, Janio 30 
E D U A R D O V I I 
Según el boletín médico ds las diez da 
la mañana ds hoy, el rey Eduardo ha pa-
sado otra buena noche; pero al curarle la 
herida esta mañana se quejó de que aua 
le dolía muchOi no obstante ser su as-
pecto de lo más satisfactorio, pues todoá 
'os síntomas son de que está sanando ra* 
pidamente. 
Washington, Janio 30. 
j B N Q U E Q U E D A M O S ! 
Declara ahora el Almirante Dswsy 
que él cree que ni los cubanos ni los ñu-
pinos están en aptitud de gobernarse por 
si mismos. 
Londres, Jonio 30, 
COKTINÜA L A M E J O R I A 
El estado del Eey Eduardo es suma" 
mente satisfactorio y sufre con valor los 
dolores que le causa la herida al curár-
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis jr enfermeda-
des venéreas. Onraoióa rápida. üonmUas de 12 & 1 
tal. 854. Bgido 2, altos. o 924 1 J a 
C A . S A . S DS C A M B I O . 
Plata española de 77| á 77t 7. 
Círtaarilla de 7(3 á 7fji V. 
Billetes B. Español., de 5^ á 5 | V. 
Oro americano contra ? A ca . n o 
español _ J d e b f á 9 P . 
Oro americano contra { ¿ m p 
plata española ^ a r . 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades á 6.83 plata, 
Luises á 5,41 plata. 
En cantidades á 5.43 plata. 
El peso americano en ? , , . 
plata española . , , . \ 
Habana. Junio 30 do 1902. 
Mil fie M ü Personal 
Gasino íspañol de la Habana, 
•40 7. 
Servicio Meteorológico ds los S, Uaidos 
Oficina Central de la Saoción ds las 
I ^ M M H É Antillas 
''lillil? H A B A N A — C D B A -'¿Cp^ 
Obíervaolones del dia 27 al 2S de Jtni» de 1903, 
SSOOION DE RECREO Y AD0EH0 
ÉEOBBTáLEIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se ha 
dispuesto celebrar un gran baila que ten^ 
drá efecto á las nueve de la noche del miér-
coles 2 del entrante mes. 
Las puertas se abrirán á laa ocho de la 
noche para el baile y éste dará comieuzo 4 
las nueve en punto. 
Par-a tener derecho á la entrad», será-
requisito indispensable la presentación daf 
recibo del presente mes á la Comieión dé 
puertas, la cual estará auxiliada del cobra-
! dor de la Sociedad para las dudas que pu-
' dieran ocurrir. 
! Como el balie es exclusivamente para so-
j cios, no se facilitan invitaciones. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
i Ha en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Soccién, que dice asi: "La Sec-
ción podrá impedir la entrada ó retirar de 
I ios salones del Casino, durante las fiestas 
qae en él se celebren, á la persona ó pereó-» 
ñas con quienes estime oportuno adoptar 
cua'qnlera de ambas medida P; y no eetar^ 
obligada á der explicaciones de su procede? 
á loa que sean objeto de ellas.'J 
Habana 28 de Junio de 1902. 
; B l Secretar l i 
Antero Prieto. 
Horas 
7.80 p. xa. 


















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
2gT6mperatura mínima i la sombra, al aire libre. 
^ Lluvia calda ea las 21 horas haata las 7,S0 a. m. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
J i A CURATIVA, ViaOEIZANTE T RBCONSTITXT'Y'SNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a , d e R a b i l 
a 7 d 1 
mo 
8ECHETARIA. 
L a Jnnta D reotiva de esta Sooieiad acordó t u -
baitar, oon lujaolón & loa respeotivoa pliegoi de 
eond'c'onat qaaaa hallan de mantfleito ea eats Se-
cretaría á d i B p o s i d ó a d a loa señorea qae deasef 
eximiasrloa, el i T i m i n i i t r o de la lecha freíia de 
vaca que lea ueoesaria para el cot'íumo do la oaa* 
de Saiud L a Benéfica, de; d > la fecha o« la ar j a á l -
cacióa de ente remate h a s t a fía da febrero de 1903, 
y la impreíión de 15,000 «jemplaree dal nuevo Re-
glamento general da es;a Hooiedad. 
Bn tal viriud, «e cita por esta medio 6 bs Balsa-
res que deseen tomar pwt»» en las referida» a abas-
tas, 1 s cuales tendrán tfeoto en el local de esta 
Centro el jueves 3 del próximo mes de julio da?;'i3 
comienza á las ocho de la noche 7 en el orden q ^ 
se dejan relacionada». 
Hslnna 30 de junio de 1903.—El Secretario, E l -
oardo Kodiíguas. o 1059 la-SO 3d i 
LA COMPETIDORA GABITili 
W FÁBRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
VDA. !DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
S T A . C L A J R A ? , J I A V A N A . 
a 1002 a6d-9 Jn «- • I 
F u m e n K . A L L . O N E S y M A B ^ Ü E S J W E R A B J C J L J L . • S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V " e l t a - A b a j o . 
•w™» « w a r m f y * * t * r s * T . ~ ~ . r ^ . - . 
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i a de 
Junio 
L. Kamón Pignatslli 
La eiadad de Zarego-
aa ha honrado la memo-
ria de ea ilastre hijo D. 
l iamóo Pigaateiii, er i -
giéodole en el principal 
de BQS paseos, en e! po-
seo del Ooeo, nna her-
bosa ec tá taa de bronce; modesto ho-
menaje comparado con ios mereciraieo-
tos qne el ilastre y perseverante canó-
nigo prestó á en Patria. Pocos meses 
hace qoe tuve la satisfacción de admi-
rarla, recogiendo ailí noticias, qne en 
parte no me eran deaoonoaidaa, re la t i -
«ras á loa trabajos del tenaz aragonés , 
[jae cuando el caso lo requería, no se 
intimidaba de habérselas con los minis-
tros de la Oorona y qae para vencer 
resistencias y allanar obstáculos, no 
obstante su obesidad, qua resalta en 
la es tá taa aludida, sabía montar en su 
muía, encaminarse á USadrid y enten-
dérselas con el mismo mcnarce. 
En la propia Zanigoz» HÍÍOÍÓ Pigna-
lelli el 19 de A b r i l de 1734 Era su 
adre, D. Auíoaio, Prínoipe dal Sacro 
omano Imperio. A Ñápeles pasó, 
ruando contababa diez a&os, y de allí 
se t ras ladó á Roma, para ingresar en 
Bl Colegio ü¡em:n t ino , donde perma-
neció nueve años, estudiando Filosofía, 
JFíeioa y Matemáticas. Gallardas mues-
tras de su inteligencia dió pr. presen-
oia de su deudo, el Pootiti íuooeuoio 
X I I , y de varios cardenales, miembros 
íambióo de su familia. JSo es, paes, 
ixtr&So qae al regresar á su patrie 
ganase el t í tulo de Doctor en derecho 
oanónioo y faese ccmbredo Rector de 
la Universidad de Z^regoza. El co-
nocimiento qoe había adquirido en 
sus estudios de las ciencias políticas 
permitióle promover con provecho ¿s 
jiqneza y prosperidad de su patria. 
Benedicto X I V : le dió una canon-
r ía para la Catedral de Zaragoza; el 
fllonaroa lo nombró regidor dé la Real 
üasa de Misericordia, y el Arzobispo, 
D. Agust ín de Lezo, qae coaocía sus 
grandes aptitudes para la Arqoiteotn-
ra, le confió el trazado de loa planoa 
para el Palacio Episcopal, Por su in i -
i iat iva fandóse en Zaragoza ua cole-
gio de Amigos del Pa í s , del que faó 
sensor perjpétao. Pero la obra más 
grande que reaiizó y qae ha inmorta-
lizado su nombre, faé la cont inuación 
iel Oansl laiperial de Aragón , obra 
|ue se consideraba imposible y que 
lia resaltado se había tratado de rea-
lizar desde la época de Carlos I , por 
o qoe lleva el nombre de Imperial, 
incalculables son los beneficios que 
ise canal ha producido á la riqaez^ 
Igraria do Aragóu. 
El SOdeJuaiode 1793, tras largos 
oadecinaientos y á los C9 «ños de edad, 
íalleoió el ilustre Pigaateiii. 8a muer-
te foé un di« de duelo para ¡a tierra 
iragonesa. La Universidad de Zara-
goza celebró regias exequias por su 
»lma y la Diputación Provincial le ha 
(rígido la única estátt ía púol ioa qne 
jxiste en Zaragoza, pues la de Juan 
le Lsnaza es tá en el patio de la D i -
putación. 
R B P O E T B E . 
M i amigo D. José Ourbelo y Avala» 
que desde hace más de cuarenta aSos 
friene prestando á este país el ftpreoia-
l)iií8ímo concarso de su inteligencia y 
ms iniciatiyas en asuntos de impor-
iancia vital para el desarrollo de so 
fiqoeza, ha presentado á las Gámaras , 
ín notable exposición, un proyecto tan 
&til como beutfl;?io8o para las clases 
nenes acomodadas de la sociedad, y 
Bolo espera 1» resolación de és tas en lo 
gue pide, no para eí, ni para la empre-
sa que ha de pooerio en ejecución, sino 
BD favor de esas raiemas clases que ha 
3e beneficiar, para pooerio en planta, 
Yñ algauos periódicos han erapeza-
Jo á ocuparse en el asunto, juzgándo-
lo favorablemente, y de seguro en ese 
concierto de alabanzas no habrá una 
Bota disorepaot í ; de tal manera viene 
& favorecerlas y á favorecer al país. 
Se trata de nna sociedad coostruc-
lora de casas, qne reedificará las vie-
jas, de madera, en estado desemi-rui-
Da y edificará barrica enteros donde 
Existen hoy campos yerraoa é iasalu-
bref; casas sólidas y elegantes, de hie-
rro y madera, que en determinado cú-
meio de afios—=108 necesarios para 
imortizarsa costo y el módico in terés 
flel cap'tal qae en construcción se i n -
cierta—pasarán á ser propiedad de 
lus inquilinos, que mediante el saori-
ftoio de ahorrar poco más de lo que 
hoy sarifcfacea por el alqaiitír, y acaso 
nacho menos, si el compromiso se oon-
F O I X E T I N 19 
AMORES SUBLIMES 
NOVELA INGLESA 
C A R L O T A M . B R A E M B 
(Ftta ncTelB, publicada por la caea editorial 
BlaBCci, ee vende en la "Moderna Poesía," Obltpo 
número 135.) 
(COKTfN CA I 
Gemía profundamente cuando pea-
laba en ello. 
—Ella camplirá coa sa deber,—se 
|¡jo,—y yo el mío. Será moy -penoso; 
pero es preciso qae sea así . 
No iba al peligro con loa ojos cerra-
flos. Pensó en la línea de conducta 
qoe debía adoptarse, paca no quería 
Inspirar la menor sospecha ni á su mu-
jer ni á persona alguna. 
- LlegaroD á Ryebnrn el 3 de Marzo; 
muchos da los huéspedes invitados 
habían llegado por aquel eotonoee; lord 
JByebarn hübía retrasado deliberada-
mente el viaje pensando que habría 
paenos embarazo en ver á en perdido 
amor entre la confusión de cierto nú-
mero de personas. Macho antes de que 
llegase el día, aquella visita 1̂  p%rpcía 
nna ds las mayores torbaoioaes as sa 
vida. 
Eyebnrn Hall está situado en medio 
de la parte más fértil de la comarca. 
El parque estaba muy poblado j era 
trae por diez ó qoíaoe años, se con-
vertirán en propietarios, resolviendo 
ano de los problemas qae más afectan 
á laa clases í rabajadoraí : el de hallar-
se á salvo de aogastias y amarguras, 
teniendo un hogar propio. 
Y he aquí por qué he llamado á esa 
empresa Caja de Ahorros. ¿Qaé me-
jor medio que invertir de una manera 
ineensible, las eooaomíes qae ee ha-
gan, aun á costa de sficrificios, qae en 
casas de hierro y ladrillo, á prueba de 
siniestros, y asegurar de ese modo el 
descanso de la vejez! 
Onantos conocen el proyecto del se-
ñor urbelo lo han acogido con entu-
sihMii í, aplaudiéndolo sin reservas. 
Realizar la urbanización de esos te-
rrenos yermos y el embellecimiento de 
la Habana, construyendo bellos edifi-
cios con arreglo á las prescripciones 
dé la higiene, e» obra tan generosa co-
mo patriótica. Hacer dueños de esas 
casas, eu un plazo qae puede ser, á vo-
luntad, de 5, 10 ó 15 años, mediante 
el pago de su valor y del interés del 
capital, por medio del alquiler, es so-
íac ioaare l problema social de modo 
eficacísimo. 
Hoy el obrero, como el hombre de 
más ó menos fortuna, vive uno, cinco, 
diez, veinte años una casa, y con el 
alquiler tm* paga puede abonar más 
de su vaio;, v no obstante, si reveses 
de la suerte impiden pagar dos men-
sualidades, J cabo de ese tiempo y no 
obstante lo que ha pagado, se queda 
en la calle. 
Por el plan que va á poner en ejecu-
ción el señor Ourbelo, el inquilino pa-
sa inseneiblemente á ser propietario 
de la caea habitada, y lo que abona 
ea el interés del capital que va amor-
tizando. 
¿Qaó falta para que obra tan i m -
portante se realice? Sólo que las Cá-
maras, convirtiendo ea ley sa petición, 
eximan de derechos el hierro que ha-
brá de emplearse en las casas; exen-
ción que no favorece á la sociedad 
constructora, sino al modesto trabaja-
dor que ha de ooaparlas y poseerlas, 
puesto qne el beneficio baja el costo 
de la fabricación y por ende el valor 
de la casa. 
¿Cómo no han de tener esto en ouen-
ts nuestros legisladores! 
E U S T A Q U I O O A E E I L L O , 
{ E l Eogcr.) 
Mmm kmÉm. 
ENSAYOS ABONOS 
De todos los trabajos que se practi-
can en las Estaciones Agronómicas, 
acaso el más importante es el estadio 
comparativo de loa abonos. 
A su coaocimiento científico se de-
ben casi todos los grandes éxitos de la 
agricultura moderna y en éi se fundan 
las buenas práct icas del cultivo. 
De dos clases son las experiencias 
que se realizan con los abonos: las 
iíamadaa oientífi:aí y los ensayos en 
parceles pequeñas. Los resultados ob-
tenidos por ambos métodos deben ser 
más tarde comprobados coa nuevos 
ensayos en mayor escala. 
Las expenenoias cuntifioas se verifi-
can en cajones que contienen una capa 
de tierra de safleiente profundidad 
para que las raices puedan adquirir 
tedo su desarrollo sin alcanzar el fon-
do del recipiente. 
Es condición esencial para el buen 
éxito del ensayo, que la tierra sea ho-
mogénea eu su coirposición ó igual, 
en lo posible, á la que forma los suelos 
de la región para la cual se experi-
menta. 
A veces ee emplea arena como sopor-
te de ias plantan; y en diferentes cajo-
nes, con igual cantidad de arena y el 
mismo DÜmero de plantas, se van 
agregando las materias fertilizantes 
que son objeto del estudio comparati-
vo, par» determinar así su eficacia. 
Como estos ensayos deben verificar-
se con distintas cantidades de cada 
abono y coa varias mezclas de ios que 
se estudian, el número de cajones es, 
á veces, oonsiderablí-; y esto sucede 
tanto coaado se ensaya sobre arena 
como cuando se opera en condiciones 
similares á las de la región agrícola 
donde está enclavada la Estación. 
Los ensayos científicos se aplican 
más bien á resolver cuestiones de doc-
trina qae preblemas de interés loca!. 
Ks indispensable efectaarlos en las 
Estaciones Agronómicas bien organi-
zadas; pero los datos que de ellos se 
dedaoeo no tienen apüoacióa inmedia-
ta á la práct ica del cultivo. 
Los ensayos en parcelas pequeñas 
se aproximan más á la realidad, aun-
que siempre han de comprobarse sus 
resultados con experiencias en mayor 
escala. 
Para escoger las parcelas ee necesi-
te hacer un estudio previo y detallado 
de los terrenos en que se van á esta-
blecer; pues su composición debe apro-
ximarse cuanto sea posible á la de las 
tierras predominantes en la zona agrí-
cola que abarca la Estación Agronó-
r - " i ' i — — ¡ a s i * 
asaz pintoresco; la casa, de estilo ita-
liano, presentaba un lindo efecto con 
sus grandes miradores y sus graciosos 
balconcillos. 
Lady Clarisa gozó mncho en el viaje, 
en tanto que su marido rogaba desde 
lo más profundo de su corazón que to-
do terminase bien, y qae encontrase á 
Carmen relativamente feliz. 
Caando llegaron á Ryebnrn, el día 
se había puesto pesado y obscuro. El 
carruaje se detuvo ante un pórtico de 
piedra; allí llegaban los efiavios cáli-
dos y el resplandor ds i»1» luces del in-
terior. El mayordomo, que conocía á 
la condesa viuda desde su casamiento, 
segaido de algunos criados, fué á re-
cibirlos. Lord Ryeburn y su mujer em-
pezaron á subir las anchas escaleras. 
Milady se encuentra hoy muy buena 
y está en su boudoir,—dijo el anciano 
mayordomo, coyas manos temblaban 
de gozo viendo á eu joven amo. 
Se encaminaron á las habitaciones 
de lady Ryeborn, y la joven condesa 
no pudo contener nna exclamación de 
placer aate el cuadro da bienestar que 
se ofrecía á sus ojos. Ea la 'chimenea 
ardía un hermoso fuego; las luces, con 
pantallas deslustradas, alumbraban 
suavemente las innumerables joyas de 
arte por allí distribuidas; un precioso 
servicio de té humeaba sobre la mese. 
Lady Ryeborn, vistiendo de tercio-
pelo negro, estaba sentada en cómoda 
poltrona. Vióles eatrar coa regocijada 
eoorisa. 
mica; y saa propiedades físicas, expo-
sición, latitnd, etc, han de ser ea todo 
semejantes a las de és tas . 
Solamente personas muy cou^.ücaü-
tea y moy práct icas en análisis da 
tierras deben encargarse de hacer esta 
selección, qne es de capital importan-
cia para los ensayos posteriores. Ca-
sos ha habido ea que personas méa 
entusiastas que competentes han fra-
casado ea ensayos de abonos, obte-
niendo resultados absurdos por na ha-
ber escogido bien el terreno. Ea algu-
nas ocasiones sa han logrado mejores 
resnltadre en parcelas no abonadas 
que en otras con abonos excelentes; se 
han obtenido á veces cosechas tan 
abundantes qoe jamás se vieron com-
probados ea escala mayor, resultados 
inverosímiles debidos á la iaexperien-
cía del experimentador que admite 
como iguales- terrenos coa difereatea 
grados de fertilidad. 
Sia embargo, hay ana regla sencilla 
que se practica ea todas las Estacio-
nes, sin descuidar por «¿o el análisis 
de las tierras y el examen de sos pro-
piedades físicas: consiste eu examinar 
la vegetacióa de dos parcelas que van 
á destinarse á ensayos y considerarlas 
práct icamente iguales cuando ao se 
diferencian de uu modo sensible ea el 




MERCADO DB NUEVA YORK 
En au Ktviitct Semanal del 20 del ac-
tual, dicea como sigue, loa señares 
Czarnikcw, Maodougall y Compa, de 
aquella plaza: 
^Azúcares crudos. - E i esta semana, 
lo mismo qua en la pasada, han sido 
menores los arribos que lo tomado pa-
ra refinar, siendo las cifras 25.400 to-
neladas y 33 000 toneladas, respecti-
vamente; de manera qoe quedan más 
reducidas adn las ya pequeñas exis-
tencias de loa refiaadorea. Apesar de 
ésto no ha mejorado el mercado; por 
el contrario, en la semana pasada se 
hicieron ventas considerables da cen-
tr í fagas á 3¿; masoabados ó 3)., y 
azúcares de miel á 2^, mientras qae 
en la presenta han sido muy pequeñas 
las transacciones. Hay actuaimenta 
vendedores pero no compradores de 
centr ífagas á 3^ si btea se ha coloca-
do á loa precios anteriores lo poco que 
de las otras clases se ha puesto á la 
venta. E l mercado cierra encalmado, 
y los compradores se manifiestan re-
traídos é indecisos. 
Difícil de explicar es este cambio en 
la actitud de los compradores, sobre 
todo si se tiene ea cuenta que los arri-
bos san t¿m pequeñas, y que es ésta la 
época ea que el reñaado tieae mayor 
consumo. 
La única circunstancia desfavorable 
es el abrigarse ya pocas esperanzas 
de que el Congreso actual conceda la 
reciprocidad á Cuba; temiéndose, por 
consiguiente, que, al ver desvanecidas 
sos esperanzas, se vsau obligados lo?> 
j cabaaos, per falta de recursos floan- I 
¡ cleros, á veader ó todo trance los azú- j 
carea que por tanto tiempo han alma- | 
i ecaadefea la creencia de qae este Con-
greso les concedería una rebaja en la 
tarifa. 
Ada caando las existencias de los 
refinadores son reducidas y -^peaar da 
haber en camino aotaalmeni 50.000 
toneladas manos que el año ^ ^ado, 
la gran cantidad da azücar qae hay 
en la isla y I;» incertidumbre respecto 
de la línea de acción qae segoirá Cuba 
al no haber reciprocidad, han produ-
cido sia duda esta pauaa ea la demtu-
da, haoieado qua se retraigaa los com-
pradores, «iquiera sea temporalmente. 
De las 431.000 toneladas de aadear 
qoe segda las estadís t icas exiataa hoy 
ea los seis puertos principales de Cuba, 
se pueden rebajar 140 000 ea ooaoepto 
de azúcares que se es tán embarcando 
ó ya comprados por los refiaaiores 
americanos; y si deducimos aaa^ 50 000 
toneladas qne requer i rá el coosomo 
de la isla, tendremos que no hay más 
de 250 000 toneladas p j r vendar. 
Hay qua teaer presenta, sia embar-
go, qae hasta qae se h^yaa embarca-
do las 100 000 toneladas compradas 
por los refinadores, éstos no se verán 
obligados á hacer compras de conside-
ración ea los mercados cubanos. 
Afortunadameate, la mayor parte 
de los azÚ3ares se hallan almacaaados 
ea Cardeaas, Matanzas y Habana; de 
modo qae ea I03 puertos del Sur, ea 
donde no tieaea las mismas facilida-
des para guardar las existencias, que-
da ya muy poca azúcar . 
Los mercados europeos ao han de-
mostrado la firmeza que sa esperaba 
como consecuencia de la ratificación 
del convenio de Bruselas por parte de 
Alemania. Los precios, que en la se 
mana pasada eran 6J. 31 . 1. a. b. para 
Junto y G?. 3 | i . 1. a. b. para Julio, 
cierran hoy á 0 i. l ¿d . y 6 24 L , res-
pectivamente, esto es H 1, mas bajo. 
Parece qae no hay prisa por vender 
azúcar de Java, apssar de lo avaazado 
de la estación. Esta circonstancia, 
unida á los contratas de fietamento 
efectuados recientamaatc, prueban qua 
se han hecho operaoionea da importan-
cia. Hay ofertas de carsameatos pe-
ra Julio y Agosto á 81. 1^1. 83. 3 i . 
costo y fl-ite. Por otra parearse maui-
fieataalgúi íatarós por cargamentos 
por valeres para despacho de Agosto 
á Diciembre, pero no he sido posible 
hacer nada por ser muy altos los pre-
cios qua piden los vendedores. 
L i s cargamentos de Egipto en ca-
mina no han encontrado compradores 
todavía, y, en vista de este reaultado, 
probable es qae no se hagan más em-
barques coa destino á este peía, tanto 
más cuanto qaa el marcado de la I n -
dia ofrece mayores ventajas pera esos 
azúcares. 
Los arribos han sido da 25 400 toue-
ladas; procediendo de Cnha 17,000; de 
las Antillaa meoorea 3 900; y da las 
islas Sandwich 3 GÜO.o 
Refinado.—Mucha actividad ha ha-
bido en este mercado, pero concretada 
á la entrega de azúcar comprada au-
teriorménte. Soa pocas laa órdenes 
recibidas dorante 1» semana. LJS se. 
ñores Arbu-k 'e Bros, redujeron los 
precios eu 5 puntos ei día 18, y luego 
hicieron igual redacción los demás re-
fiaadores. E l consumo actual es muy 
considerable' y no tardaran los deta-
ilistae «n volver á hacer oompraa en 
grande escala." 
EL RENACIMIENTO ÍDIO 
Es el tema de moda. De todas par-
tes surgen revistas anunciando la 
nueva gloria de las razas que, según 
Peladao, habían ya muerto, Y son en 
Francia, Reinans anoet) y son en I tal ia 
Rugorgimiento^ y son ea América, Re-
nacimientos. Los miamos valaoos, cu-
yo romanismoes muy relativo, cantan 
el poema auroril de la casta patricia 
del mundo, 
Loe países del Mediodía eegúa pa-
rece, despiertan de su letargo, y una 
era de dominación grego-romanas ee 
prepara. 
Si me preguntá is en qoó s* conoce 
esto, os d i ré que ao lo eó, 
Nadie lo sabe. 
Los que escriben sobre el asunto 
reemplazan las razones coa sentimen-
talidades. La latinidad va á ser muy 
grande porque es la heredera de la 
gloria antigua, porque es !a copa de 
luz, porque es la tierra b a ñ a d a por el 
mar azul, porque tiene en su historia 
las páginas más luminosas del mun-
do. Es tá bien. Pero ¿y ea la actua-
l idad! En la actualidad es iadispen-
sable volver la vista hacia las cosas 
del Asia Menor. Cada día se ve allí 
mayor movimiento comercial. Las na-
ves abandonan el rutinario cabotaje 
de los puertos sirios y se lanzan hacia 
lejanos destinos. ¿No es acaso este 
un despertar dal antiguo pneblo feni-
cio! Más cerca las islas divinas pa-
recen salir de su sueño dorado. Los 
griegos recuperan los jirones de so an-
tiguo dominio. Ya Creta escapó á la 
garra musulmana. Ved sas ciudades 
florecientes. Ved también el activo 
trabajo de los egipcios, los derviches 
haa sido derrotados. La casta noble 
domina, Ea Ital ia , en fin, ea I ta l ia y 
en España, cada día marca nuevos 
progresos. 
Tal ca el lengoaje de los cantores 
del renacimiento. Y no les digáis qoe 
esos veleros neofenioioa son ridículos 
al lado del trust del Océano; ni les re-
cordéis tampoco que la tierra fa-
raónica está en poder de Inglaterra; ni 
les aseguréis que Grecia acaba de ser 
humillada por los sarracenos; ni pre-
tendáis hacerles notar que laa legio-
nes actuales da Roma han sido diez-
madas por un rey negro más podero 
ao qua el gmtigao monarca de los par-
thos; ni les mostréis la s i tuac ión de 
E s p a ñ a . Todo es inút i l . Con pala-
bras ardieatas ó ingénuas os contesta-
ráo: "Sí; es ciarto, Pero eso nada tie-
ne qua ver coa le raza. L a raza es 
ftierta. Es la noble, la be l l a , la ven 
calora raza de la claridad, de la her-
mosura, de la idea." 
Y si les apurá i s ua poco, saca rán el 
supremo argumento, á sa ber: qne si la 
i r M c L i l l i i 
J V L - P U B L I C O 
4 : 
Deseo llamar la atención al signisnte 
hecho: He dedicado mochos años al esta-
dio de la electricidad y su empleo como 
agente curativo, y he gastado miles de 
pesos el perfecoionamieato de mi apa-
rato eléctrico conocido en la cieacia, para 
la curación de enfermedades por medio de 
la electricidad. 
Mis machos años de experiencia y es-
tadio han perfeccionado á tal grado mi 
conocimiento en el neo de la electricidad, 
qae mi OINTITEON jamás falla en los 
casos donde lo aplico. 
He curado 50.000 enfermos 
y tengo cartas p a r a probar 
que m i é x i t o ha sido fenomenai. 
Exito, es siempre segaido por imitado 
res. Cuando una persona logra éxito, siempre es segaido por imitadores que tratan de hacer negocio por 
la fama adquirida por él. Le ofrecen á usted, en vez del artículo legítimo, algo que le dirán "es lo mismo," 
y "más barato;" con sólo ésto es suficiente para saber que es ua impostor. 
Camina de lugar en lugar y no permanece ea uno eolo, porqne descubrirían su fraude. Betos qae 
ellos llaman Ointuroneo Eléetrioos, son absolatamente de ningúa valor y no sirven como agente curativo. 
Les contarán cuentos é historias y no les importa si tiene usted beneficio ó ao; lo que quieren es su dinero. 
Teugo cientos de cartas de personas que han sido engañadas por estos viajeros que pretendea saber el mo-
do de curar por medio de la electricidad. Tratan de engañar á asted, no saben nada de la aplicación de la 
electricidad ni su uso. 
I M I I L I B R E O E Í S O - ^ A - T I S 
Tengan en cuenta que no tengo agentes viajeros; m i s c inturones solo pueden comprarse 
d irectamente de m í ; m i c i u t u r ó n es de m i propia i n v e n c i ó u , de la que existen muchas i m i t a 
ciones. 
D o c t o r M . A . M c L A U G E L I N , O ' R e i l l y 9 0 , H a b a n a , C u b a . 
H o r a s de c o n s u l t a : 8 a. m . a 8 p . m . - D o m i n g o s de 10 a, m . a 1 p . m . 
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—¡Mi querida hija,—dijo al estre-
char á Clarisa catre sus brazos.—ouáa 
coateata estoy da vertel 
F u é de iumenso alivio la primera 
impresióa del joven ooade. A l menos 
tenía un pequeño intervalo para repo-
nerse antes de que llegase Carmen, 
favo gran alegría viendo que su ma-
dre, á pesar de sus achaques, parecía 
gozar de buena salud. Momentos des-
pués, laa dos ladys apuraban sendas 
tazas de té , en cuya faena no desdeñó 
el conde tomar parte activa. Era un 
encantador cuadro de familia. 
—¿Han llegado convidados yal—pre-
guntó lady üíar i sa . 
—Sí; la mayor parte de ellos,—con-
testó la viuda.—Qaaría una agradable 
partida de amigos y oreo qae lo he con-
seguido. Tenemos á unos recién casa-
dos, lord y lady Whitom; una lindísi-
ma viuda, Mrs. Drayton, y ano ó dos 
más. A miss Anohester la conoces tú, 
Armin vendrá, y el capitán Oohn 
que llega hoy. 
—Nada hay que más me agrade que 
estas visitas en el oampo,—dijo lady 
Olarisa.—¡Oránto vamos á divertirnos! 
¿Cómo no está usted coa sus visitas, 
mamá? 
—Me eeatía fatigada hoy, querida 
mía,—respondió la viuda;—pero mijo-
vea compañera queda bien por mí. 
—¡Me parece que eos faijoa van á te 
aer celos de la tal compañera!—dijo 
Olaeisa, riendo. 
L a viuda movió la cabeza. 
—No creo quesea así ; no obstante, 
he de decir, qae ao hay hijo, por aman-
te que fuese, que me sea tau afesto 
como me es miss Ereell . 
—¿Dónde está?—preguntó lady Ola-
risa.—Me gus ta rá conocerla. 
Lord Bjebura se deslizó quietamen-
te á uuo de los balccnes; hubiera que 
rido marcharse; parecíale que no po-
día ver á Carmen á cada momento. 
.Pero su aaseocia hubiera llamado 
la atención, y él debía huir de tal i m -
prudencia. 
Lady Eyeburn t i ró del cordón d é l a 
campanilla, y ordenó al criado que ro-
gase á miss Ereell que viniese un mo-
mento. 
Lady Olarisa, con su traje de camino, 
de teroioprlo y pieles, disfrutando del 
calor de la Chimenea y del té exquisi-
to, estaba encantadora. Hablaba y 
reía con su suegra llena de perfeoto 
buen humor. 
A lord Eyeburn, de pie ante el bal-
cón, y coütemplaudb el ceroaao bos-
que, pareoíale que el mando camina-
ba á su fia. Cuánto tiempo pasó no 
pudo decirlo; no pensaba sino en aquel 
raomeato eu que se separó de Carmen, 
su dulce rostro sa llenó de lágr imas , 
su voz temblorosa, al decirle: 
—¡Adiós, amor mío, adiós! 
Y ahora se reunían de nuevo. 
¡Dios mío, caáa to la había amadol 
Su corazón lütía tan precipitadamen-
te qae apenas podía respijar; una ver-
dadora fiabre de espeot&oióa oiroalaba 
por sus venas; un velo de lágr imas 
cubrió sus, ocul tándola la visión del 
mundo. 
De pronto oyó rumor de patos como 
un roce de ceda. Alguien había en-
trado en la sala, y su madre decía : 
—Carmen, quería presentarla á mis 
hijos. Lady Eyeburn, permí teme que 
te presente á mi señori ta de compañ ía 
miss Ereell. 
Oyó unas cuantas palabras de su 
m ujer; pero no la otra voz. aquella 
que ansiaba oir su corazón. 
—Armin—continuó lady Ryebnrn, 
y su hijo tuvo que acudir al llamamieo 
to—permíteme que te presente á miss 
Ereell. 
Vió nna figura vestida de seda gris, 
y una maneolta temblorosa; pero esto 
sin levantar losojos. 
Incl inóse, y Carmen hizo un rígida 
cortesía. E l conde volvió á su balcón, 
no queriendo que le viesen el rostro 
hasta qne hubiese desaparecido de él 
la ráfaga de pasióa que le inmutaba, 
C A P I T U L O X I I I 
Carmen sentóse entre las dos lady' 
y previa invitación, se sirvió una tp.za 
de té, en tanto que la joven condesa 
contaba á grand^a rasgos las impre-
siones del viajet 
Ninganade lag dos observó la pali-
dez de la joven, EÍ el temblor de sas 
ma nos, 
latinidad está en decadencia, mucho 
más lo están los pueblos bárbaros. 
—¿No veis!—exclamaráu—la t r r r i ' 
ble decadencia inglesa» Su oomercii 
es cada día menos importante, un 
par de ÍU pobliquillas la derrotao. 
qué ' de ios alemanec! La ouart< 
pa r ¡-as fábricas estén carradas, 
La ( , . de Hamhurgo y de Dresdi 
empobrece al país entero. E l males* 
tar es profundo. Y en cuanto al colov 
so yankea lleva ya en el pecho el d a r d í 
envenenado. Su imperialismo, eu GO< 
dici», su orgullo, lo conducen eleotrif 
camente hacia el abismo. Creedlonoí 
sotros los latinos nos levantaremos 
orgullosos sobre todas las ruinas bár^ 
baras. 
Y uno por buena educación hace oo 
rao que lo cree. 
R G Ó M E Z ( J A R S I L L O . 
El Jurado acababa de dar veredioU 
el triunfo foé completo; las felíoitaoio» 
nes ion omerablef; todos estrechaba^ 
mi mano, agotando los adjetivos ecco-
miástiocs al juzgar mi informe de de« 
fensa. 
Había arrancacTo del presidio y a c á 
so del patíbulo, á un hombre en quie| 
la abyección y el orimoa se personifl 
caban. Sin embargo como aquel hom 
bre tenía hijos que safririan las consi 
cuenoias de su horrible abandono, 000* 
virtiéndolos tarde ó temprano en cari 
ne criminal, pude aprovechar t a n t í 
desventura basando en ella la defen* 
s a. 
Tra tábase pues de mi primer triunfe 
en la carrera; la prensa «e ocuparía d i 
mi hasta entonces modesta persona, 
l lamándome verdadera esperanza del 
foro, facilidad arrebatadora de la pa-
labra, etc., eto. 
Con tan lisonjeras ideas abandoné 
el msjestuofo templo de la Justicia pa-
ra dirigirme á otro no menos hermo-
so, el del hogar; allí me esperaría im-
paciente mi mojercita, mi adorada 
Maruja. 
Aquel triunfo mío lo era de ella. ¿No 
paladeábamos hacía un año la golosi-
na de un amor inmenso, sin que la 
más leve nubeoilla hubiese obscureci-
do por un instante el cielo purísimo de 
nuestra diohat ¡Qae alegría la suya 
cuando conociese el éxito de aquella 
defensa á que me consagró durante 
tanto tiempo.... 
A l escuchar mis pisadas levantóse 
enlazando sus divinos brazos á mi 
cuello. 
—¡Por fin! ¿y q o é l . . qué ha sido? 
—Victoria completa vida raía.,. Ve-
redicto absolutorio y, por añad idura 
la base de mi reputación ea la espe-
cialidad á que me dedico. 
—¡Qae sea enhorabuena, señor le* 
trado! ¿Y qué delito cometió ese infe» 
lizT 
—¡ü n a friolera! Robo- y asesiifato 
con las agravantes de preme^ítaeíí^í y 
alevosía, aonqne he convencido aj ju-
rado de todo !o contrarío.. . 
—¡Pero es posible!.:—er^imó ella 
con el asombro pintado ea BU tetcblan-
te de niña angelical. 
—¿Qué quieres? Yo era el defensor 
del reo el responsable de su suerte an-
te Dios, y ya sabes la máxime: 4 Odia 
al delito y compadece al delincuente.'* 
Además ese hombre tenía hijos, vícti-
mas inocentes, que había que salvar á 
todo trancf; ¿que no haríamos noso-
tros por un hrjof 
Quedóse mi muíer pensativa, el ru-
bor coloreó un momento su adorable 
rostro, mientras agitaba maquinal-
mente entre eos dedos el encaje de sa 
peinador, y con voz casi impercepti-
ble me dijo: 
—¿Y si fuera niña? 
Nuestras miradas se encontraron; 
adiviné lo que mi mojer no se a t revía 
á decirme, y estrechándola amoroso 
entre mis brazos, le respondí: 
—¡Por una niña te doy palabra de 
condenar al muerto, coa costas y to-
do!.,.. 
FgHNANDO DK ÜBQUIJO 
flarinade 
de R- Crusellas 
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Miss Ereell nada veía, sino aquella 
figura vuelta de espaldas ella sa-
bía por qué. 
— A.rmin—dijo la condesa viada — 
jquó estas mirando ah í ! ¡No puedes 
ver nada! 
Entonces habló á sa corazón llevó 
indecible angostia al corazón de Cár-
men. 
—No miraba el paisaje, madre—dijo, 
—Estaba pensando 
—Armin es muy propenso al sueño 
—dijo lady C l a r i s a . - ¿ H a sido siempre 
lo mismol 
—No recuerdo b i e n - c o n t e s t ó lady 
Ryebnrn—pero me parece que era más 
inclinado á la actividad que á la abs-
tracción, 
Había allí qoien conocía el secreto 
de su abstraooióo; una que compren-
día la pena crael que había eofrido y 
que había dejado eu agaijón. 
— M i buerida madre—contestó A r -
min—tione ustud razón. Por lo gene-
ral, gasto poco tiempo'en soñar, ¡A, 
qué santo! 
Abandonó el balcón, y tomó asiento 
al lado de su madre, Ewpezó á hablar 
coa ella, y oyó el dulce murmullo de 
las voces de las voces de las dos jóve-
nes, que hablaban del modo más ama-
ble del mundo. 
Armin no había fijado aon eos ojos 
ea la compaülr de eu madre; pero iba 
| recobrando su rápidamente el úeminia 
' eobre sí miemo. 
MJ1LAWIE\J tone J L < A i T i ^ ¿ ^ f i . r ^ . : i A * — 
JS» el Taeht Clnb. 
Día completo el de ayer en el Haba-
«a Yo<ht Olub. , 
Eeg»tAR primero, después baile y por 
ú timo, comida. < ^ 
LKS regatas, mnyanimaaag. 
Tres fueron los yachts que tomaron 
p&ríe, y da loa tres resaltó venoedor el 
de! Sr. Prendes. 
Alasooatro, horaen que ya había oo-
intEzado el baile, el aspecto del Club 
era ureoioso. 
Una legión adorable de señor i tas 
reinííba en la fiesta. 
Entre otrat: Si via y Beatriz Alfon-
so, Ana María y M>»ría Loiaa Menooai, 
LeooBdia, Nena y Loló Valdés F«a!y, 
Mechm y Angel» Meier, Angeiita y 
í í e t H Gnilló, Üonohit» B ó lermann, 
Malí» Valdéíí Pit», Cuoa Añosa , OAT-
men Teresa Martí, Bofía Miranda, Gra-
ziella Berndes, María Beck. CheohéFé 
rezObaomoc, María Dolores Machín, 
Generosa Tibernil la , Aogelita Rehar-
te, Elisa Várela J ido , Ük nciia Psdro-
BO, Estela üarr ioar te , Macla Üa»tro y 
Meroeditas Morán. 
Una trinidad encantadora ea la fies 
ta de ayer: María Albarrán, Oi ta l ina 
Pons y Auita Galbi». 
Las tres, !in,dísimae! 
Asistió el Ministro de los Batadoa 
Unidos, Mr. Sqoiera, acompañado de 
en señora y de su bella hija. 
Danzones, vnlees y iwo stops, ejecu-
tados por la orquesta de cuerdas de 
Torroell», que es hoy la de moda, hi-
cieron la aleg'ÍHk de parejas iuüuitas . 
Torroella escrenó un danzón qae ha 
oompnesto para el simpático joven 
Jo^n Francisoo Morales con el t í tulo 
de Tú no tocas más aquí. 
FQÓ moy celebrado y tuvo que repe-
tirlo. 
El danzón tiene historia 
La tarde, en la casa de! Olm en U 
pirtoresoa rada, se deslizó de manera 
mny agradable pi»ra todos. 
Lo dicho: día completo. 
» * 
Los concierlos del Louvre. 
Se inaoguiaton uyer los ooooiercos 
qne de siete a nneve dará todas !»« 
noches, en el elegante reataoraat E -
Louvre, nn escogido sexteto. 
Todas las mesas y todos ios ga^ine 
tes estaban Menos anoche. 
En los tres salones, veíanse familias' 
Estas audiciones nocturnas de B¡1 
Louvre contribuirán de modo poderoso 
á aumentar los com^n^ales del antiguo 
y afamado restaurant de la calle de 
San Rafael. 
Comer bien y oir baena múdoa, ea 
doble placer qne á todos y todas las 
noches se les br indará en el reetaurant 
qne es hoy del amabilísimo Sólitas. 
• 
Bodas 
t^e'óbraee esta noohe la boda de l» 
¿jeHa señorita hija de don Andréa G>)-
meíl- propietario de la Mauzana de Gó-
mez, con el Joven don Agust ín Oagiga, 
muy eonoclxíc nuestro comercio. 
Loa novias pasarán la laua de miel 
en el poético Edén Trotcha. 
Un verdadero e^éa. 
C*! O ISA] d LJil 
E l m e e t i n g de color. 
fTehfonemafi de nuentro CronistaJ 
AlbUu 12 30 T. 
Empiezan á ocupar las localidades 
de este coliseo numerosos gra pos de 
hombres lúblioos sin distinoióa de 
matices políticos ni de colores epi-
dérmicos. La comisión receptora acom-
paña galantemente á las damas hasta 
la barra de los palcos. La poiicU 
vela por la conservación del orden pü 
blioo. Temblemos. 
Albi8nl2 35 T. 
Keina gran animación y sa mijita 
de embullo en loa alrededores del 
teatro. 
Gruesas gotas de inoportuna llovió 
caen en dirección á ia madre tierra. Uu 
poi ic íaopinaqoe vienen dearnba. Bajo 
del arco naoional se ponen á techo al -
gunos imprudentes que se han dejado 
los paragups en las paragüer ías . L'ne-
ve más. Loa atechadoa se mojan. Allá 
se las hayan. El arco naoional está 
hecho esponja, Oyense loa ecos leja-
nos de un danzón titolado «'El tama-
lero llegó." Saa bienvenido. 
Albim 1240 T, 
líonnerosaa comisiones de Gayo Une-
eo, Jeiüñ del Monte y Jesús María— 
y José—acuden en representación de 
los comitentes de color de diohoa ba-
rrios. Los ihdivídoos que las compo-
nen visten de excremoaa e t iqae t» : 
bombín negro, saoo negro, pantalón 
negro, todo negro, menos el penaa-
mieiito y la corbata, que son rojos. 
Penetran ordenadamente en el local. 
No hay luz; ea imposible distinguir 
de colores. Algunos se ponen espe-
jneloa ahumados como si se tratara de 
observar un eclipse de sol, ó la con 
jnnoiÓD de dos astros de diferente 
casta, 
12'45 T. 
Todo eatá i g u a l . . . . 
1 T. 
En este momento llega el campeón 
de la raza, el simpático y apreciado 
Jaan Gualberto Gómez. Los asistentes 
le reciben con palmas, abrazos, estru-
jones y otras demostraciones cariño-
•as. 
Se ocupan en organizar la mesa pre-
Bidenoial. 
Eo el salón se mueven los abanicos 
agitando eotilmente el aire, que tiene 
trazas de atmosférico, anoqae hay 
sobrees té panto opiniones diversas. 
En loe pasillos se forman grupos 
animadisimos. Se espera qae de este 
mitin resalte la satisfactoria resolu* 
ción del problema económico que está 
en el encerado, sin que ae le vea la 
poeta á la incógnita. Todos creen qne 
los oradores expondrán nn programa 
de reciprocidad y que ae hablará del 
azúcar y del tabaco. Se da por cosa 
heoha la reoonstroooión de los inge-
nios; 1» próxima zafra, la molienda y 
la colocación del tabaco son habas 
contadaB..Aito; comienza QI mitin. 
Ocupa la tribnna un asambleís ta 
agresivo. Loa americanos — dice—ae 
faeren de colita (Bisas y aplausos) y 
nosotros DOS hemos quedado con el 
j i p i en la mano. Los de la raza de uu-
lor formamos la vanguardia del ejerci-
to y hoy no se nos admite ni siquiera 
en la retaguardia del festín nacional, 
En la policía se roba, (aanectac ión) se 
roban unos á otros; en ese cuerpo hay 
individuos de malísimos antecedentee, 
recomendados tal vez por guerrilleros 
españoles. Las bienandanzas que se 
prodigan á los'españolea y americanos 
se niegan á los de ia raza de color, 
porque los otros tienen ia piel olaríta. 
El Director general de Policía es inep-
to, hln la policía hay muchos bandtdoe. 
Qae me traigan ta nómina y yo diré 
cuáles son. He dicho, (ffit oradores 
muy aplaudido, D« las altas regiones 
salen voces de '«ahí le duele11, "duro 
con é l" , "duro y á la oabaza^ 
'•Qae venga faftá Colá1: Este Papá 
Oolá es, aegúu se me expiiüó ayer, 
ñáñigo mayor de un juego en el que 
disertan los apacibles asociados des-
nados de toda ropa sino es un mao-
diiete de tres picos. El púbiioo ae es-
t rañó de que no se hablara de! piau 
político, administrativo, eo uiómio 1 qa>* 
ha de salvar al país. Y dei azú ar, uuef 
preguntan los qne dadftü; y ios Opti-
mistas coatetítan: " T i vaairá ' ' . ) 
2 T, 
Otro orador: otro agresivo. 
Señoras y señores: Pido benevolen-
ci:-i p^ra mi modesto discurso. Yo no 
bablara aquí , uabaHeros, sino fuera 
porque no se noa quieren reconocer 
nuestros derechos. Kstamos preteridos 
en nuestros derechos. MJu larevoloción 
todoe fuimos unos. Aquí no hay dife 
reocia de castas. Tdl parece que uo s*» 
nos quiere dar deatinos en la cosa pú 
b i c e ; estamos muy lejos dtí ella. Uaos 
tienen la piel oscura y son blaooos y 
otros qurt la tieoea blano* eatáa de lu 
to por dentro, iísb^Utíros. ¿Oaáudo faé 
o anco W»f íerl ¿Ouáado fué biauoo 
F)ndevie!>.f ¿Guautio fueroa negro» 
jáaoeo y A^^áatonte! Antes nos oon-
teutabaa du-;é idouos que esitab-in aquí 
ios amiíáia&üi?s; abara nos maadasí oa-
Mar para que no v-ingarj los ameriosuos. 
Y yo digo, oabailerut-} si hay peligro 
iremos a donde nos lleven. Aquí e^ta 
nuestro pechó. L e de color «oía.id tan 
aptqía como ios biau^s. i^ue se aoa den 
defetiaos á ver si comemos como loa 
blanoos. 
Una vo¿: Y del PKÚcar, qué? 
El orador: El azúcar para ios cara-
i meios! He dicho, 
O orador y también agresivo^ 
Ensáñase con el Direotor General de 
Policía y d im: P^ra engañas nos ilami*-
ron á veinte negros de lo* mas ineptos 
y ¡eb sujetaroe á es^men de gramáti-
ca "Bscriba usted .íl tsaa^husets, les 
decían. Y BÍ le faltaba ana sola letrs: 
Hombre, conque quiere usted pertene-
•er a! Ooerpo y no sabe ortografía? 
Váyaae luegi! 
O^bsíUeroe, qué ve tgü ioza . no! 
Habla de ''ííQtes tcorií que voiver á 
ser esclavo;-*, al dü los yaük'.s ni de 
los oubauos." 
Pid* He déa deatinoi? á la gente de 
o 1 j r , porque ó" aspira á ser hompre 
J ÚOIÍCO, y c«íroí?üi4 coa estife sioaueníe 
frase: "He diabía'* 
Otra voz: Pero ai azútsar. BÍ 
tabacof 
Bl señor P r e s i í e a t e : Rueg^ á !a 
ooncurreuiii* ao'fuía», por oortesí* que 
debemos á l i» dla t iágaidas damas que 
nos honran 00a su preseaoia. 
Otro orador: Dice lo mismo que los 
ant-rioresy pide par t id J 4: i ó a ea ia 
admiais t racióa del p«i 
4 T. 
Una selva de aplaasoe n a t t í d a y 
prolongada aooga !a oresenoia del se-
ñor Jaaa Gaalborc:» G i naz, aa ia t r i -
buoa delesoecario de Albisa. 
El discurso del Presideate de ta 
Asamblea es la única noca sensata y 
discreta de la tarde. Tolos los dia-
carsos anteriores ae enoaminaroa á 
pedir deatinos y á demostrar que el 
aeñor Director griasra! de policía es 
un cubano qae hace olisco á los cuba-
nos de color, que reniega de ellos, que 
¡os pospone á tos extranjeros, qae me 
rece uua hoguera y que por no colo-
car negros, colocó bandido?, que por 
serlo, no haa de garantir el sosiego 
púbhcc; el discurso del señor Gómez 
fué una ssrie de oportunos paliativos 
p^ra contrarrestar el mal efecto de las 
frasea hueras de los oradores que di-
rigieron la palabra al pueblo. Habló 
de política en términOa geoerales; hu-
bo de esforzar mocho la voz, lo cual 
afeó mucho la dicción, y faé tan ex-
tenso, que habiendo cansado á los 
oyeatea, terminó por fatigarse el ora 
dor mismo. Fué , sia eiiioargo de es-
to, muy aplaudiilo. El plaa económi-
co no pareció. Y el »2Ú JAF! pregan-
tan uno»; y otros ooatcstáo: á centa-
vo la libra! 
Por la trasmisión, 
A T A N A S I O E i v s a o . 
F O R T . 
AYEE BN BUENA VISTA 
Oon tiempo fresco y más oonourren-
oia que en dia anteriores, verificóse 
ayer en el hipódromo de Buena Vis-
ta, la quinta carrera de la Serie de la 
témpora de verano. 
Después de un paseo de a raña que 
hizo perder lastimosamente el tiempo, 
efectuóse la primera carrera de media 
milla, llegando primero Repórter oon 
Corzo 2o y Major Wil l iann 3? tiempo 
58 y mutua S2 10, 
La segunda carrera ganóla Djrio, 
contra Wood, Mastín 2? y Mevoltosa 3o, 
tiempo l'15i{ y la mutua pagó los bo-
letos de la gadadora á $1-50. 
La tercera carrera de 3 ^ de milla, 
ganóla Maggto Y del Dr . Huno, el-
gaiéndola de cerca Morro, y después 
Almeodares. 
La cuarta carrera que faé la de la 
tarde, fué ia carrera lisa entre cuatro 
puré sangq Veloz—U^pidú—OHÍton B y 
Lucifer, 
Después de ana mala arrancada co-
mo todas las salidas de la tarde, apa-
reáronse Rápida y Lucifer, Veloz terce-
ro ü/t/Zon B el oaarto;enloa tres cuartos 
pierde terreno Eápida , adelantándose 
Lucifer, Velos conserva su puesto y 
Glifton B ea distanciado, la milla en 
el mismo lagar pero en el último octa-
vo, Mateo empaja ó Veloz hajia ade-
lante y tras una lueba ti tánica en-re 
Lucifer y Velo», e s t í llega primt-ro al 
pjat por medio cuerpo entre los viv»b 
y los gritos de la multidud. Desde que 
hay earreras de oaballobi, natío» se ha 
presenciado uua tan sensacional como 
ést»; tardaron en recorrer U milla 14 
2 35i; y l» mutua pagó 81 63 
tól toiéroo es próximo tita de carre-
ras habrá apuesta ea ía mutua pare, 
jugar placé. 
Ja K ct JOB. 
HOEEIBLUJ MUüETü. 
Al medio dia del aibado ú tim > el capi-
tán de la 7? Eatacióu, señor Masó, se cons-
tituyó en e! hoapical de San Lázaro por 
aviso que recibió dei Director de di ho ea-
tablecimieuto, doctor Alfonso, de haberee 
quemado una de iaá asiladas de aquel os-
labltíC!mi-;nto. 
Al con-títulrae en ei boapitaí dlího capi 
tán, !u faé entregado por el doctor Alfonso 
un cortíüoado por el que cotiataba que la 
asilada doña Luisa Castañeda More ra, de 
Jarueo, de 41 años y de estado viuda, h*-
bía sido asiaiida de extensas quemanuras 
eu to a la parte ftxtarna d-̂ 1 casrpo. do se-
gundo grado y de pronóstico grave. 
La sj.'ora Castañeda, que estaba en es-
talo.preagóuieo, falleció uaa hora desoaés. 
Según uueaíros informas, la bermana de 
la Caridal aor Hamona Iduate. manifea ó 
que ia Oaauñeda era madre de la joven 
Amelia Rodríguez, que hace pocos dias se 
suicidó en e mercado de Tacón, i •.pres;-
uándose ia ropa oon petróleo, y detpuói de 
acostada en su cama se prendió fuego, y 
de cuyo hecho dimos cuenta á nueitroa ioc-
to e* oo su oportunidad. 
L*8 quemaduras que preaentaba la seño-
ra Ciatañeda Moreira que le proJu.ieron la 
muerte, se las causó ella misma, eenándose 
un poco de alcohol, del que eomprím los 
asilados para lavarae, por enoim de las 
ropas y encerrándose en e! enarco del ba-
ño, una vez dentro, ae pegó faeíjo 
Sor Ramona, a! oir los gritos que partían 
del interior de! baño, y ./resumiendo que le 
hubiera ocurrido algo ¿rave á dicha seño-
ra, acudió á dicho lugar con varios em 
picados, pero ai eiiontrarse carrada la 
pucta tuvieron que uaar de la v oieücia 
para abrir ósía y p.ider entrar. 
Al ceder aqueüa ae presentó un horrible 
cuadro al encentrar tirada en el SÜÍIO y eu-
vueita por las llamas á dicha suñora. 
La t'astañeda fué auxiliada por sor Ra-
mona y sus acompañantes, quienes después 
de ap garle laa ropas laondajeron ala 
enfermería, donde ss le prodigaron los au-
xUios de la ciencia raéiioa 
El Juez de ín-trucción del Oeŝ e, sañor 
Lauda, sa constituyó en el hospital, d mde 
inició el oportuno samarlo, disponiendo a! 
propio tiernoo que por el capitán señor Ma-
só fuese remitido el cadáver ai Naorocomio, 
donde en la mañana de ayer ŝ  le practicó 
la correapondieote autoisia. 
ASALTO Y ROBO EN CUADRILLA 
late, el capitán de i» 9* Eícacióo se 
preaen ó el sábado ú timo O. Oomiiigo So-
lano v Valiadores, natural de Gana ias. do 
52 añoa, «asado, venní) de una câ a qae 
existe en un descampado del barrio del Ve-
dado, entre laa calles 17 v 19, maniftjatan-
do, que á las dos de la tarde de dicho día, 
fué asaltada su residencia por cinco indivi-
duos desconocidos, uno de ellos blanco y 
ios otros de ía raza mestiza, quienes arma-
dos do cuchillo, le amenazaron de maorte y 
le robaron dos uesoa e i plata. 
Los aucorea de este hecho logr aron fu-
garse. 
2)N LA LOMA D£ "OHAPLS'' 
En el Centro de Socorfo de la 3a demar-
cad n fueron asistidos en la noohe de sá-
bado, loi blancos A.ndréi Casanovasiy R 
driguez y N rciso Várela, emo'eados de la 
cuadrilla de reparacionea del ferrocarril del 
Oaste, el primero de heridas y concusiones 
en la cabeza, de pronóstico grave, y el se-
gundo de lesiones levea en los dedog de la 
mano de echa. 
Los lesionados manifiestan qua el. daño 
que presentan lo sufrieron caanaimente al 
venir ^n uno da los carros de la reparación, 
arrojánd sa el Casanova de él al ver venir 
un tren, y el Várela, al chocar dicho carro 
oon el expresado tren, en el punto conoci-
do por la loma de "Chipie." 
El teniente de policía Sr. Delgado, dió 
cuenta de lo ocurrido al Sr. Juaz de gaar 
dia, ante cuya autoridad hizo comparecer 
á loa lesión idos y á l.s testaos de eate ac-
cidente 
Los lesión idos fuíron trasladados á sus 
domicilios. 
ARROLLADO POR UNA GUAGUA 
El menor mestizo Horacio Menóndez, de 
9 años, v vecino de la calzada de San Lá-
z iro 294, fué asistido en la noohe del sá-
bado último, por el Dr. Morán, de una he-
rida contusa, á colgajo, de for aa .angular 
y como de diez cemímecros de extensión, 
en el lado izquierdo de la reglón frontal, y 
de varias escoriaciones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Los Sres. Rodríguez y Tejeiro, d^l pro-
pio domicilio que el lesionado, manifeat*-
ron que halla dose éste en la mencionada 
calzada de San Lázaro, entre laa de San 
Francisco y Espada, junto á una hoguera, 
y ei loa momentos de poner un envase so-
bre ésta, fué arrollado por un*, guagua de 
l * empresa "La ünióa," de la lino A de Be-
neficencia al puente de Agua Dulce, al es-
pantaras loa caballos de ésta con el res-
plandor de la citada hoguera. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado de guardu, y se procura la deten-
ción dol conductor del ómnibus, 
JUEGO PROHIBIDO 
Los sargentos de policía Sres. Várela y 
Domínguez, de la 8* Estación, acompaña-
das de tres vigilantes, sorprendieron á va-
rios individuos que estaban jugando ai pro 
bieldo en la casa número 31 de la calle de 
Cádiz, ocupándoseles tres barajas, dos ca-
racoles, uua vela, un cuchillo de punta y 
siete pesos siete centavos. 
La policía logró detener á seis de los j u -
gadores, los cuales fuaron remitidos al V i -
vac á disposición del juzgado correccional 
del segundo distrito. 
DENUNCIA DS ESTAFA 
Ante el sargento de guardia en la sección 
secreta de policía, compareció el sábado úl-
timo D. José Tolosa y Rlbot, mayor de edad 
y vecino de Santa Clara n? 25, asistido del 
letrado Sr. Scoto Loyan, dfnunoiando de 
estafa á los Sres. don Cesáreo Solares y Cres-
po, domiciliado en Muralla n? 93, y don Ma-
nuel Zardaia Garrido, con residencia en la 
colonia Jooquina (a) Segundo, utioado en 
Alacranes, el primero como administrador 
judicial de esta finca, y el último por ha-
ber adquirido un crédito litigioso sin solici-
tar hasta la fecha la remoción del cargo de 
administrador que tenía el señor Solares. 
La denuncia de estafa está basada en ha-
ber cobrado el señor Solares indebidamente 
las cantidades siguientes: 1.50U pesos á los 
señores García Llama y Compañía, de Ma-
tanzas, dueños del ingenio Valiente en Ala-
cranes; 1.070 sacos de azúcar centrífuga 
que le entregó la razón social ya antedicha 
en el mes de Diciembre de 1897, producto 
de 284 000 arrobas de caña de la susodicha 
colonia, molida en el ingenio ya expresado; 
el producto de 50 000 arrobas do caña, y 
por último, el producto da la zafra corres 
pendiente á los añoa 1898 á 99, 1900 á 1901 
y 1901 á 1902, que asciende á la suma de 
20.000 pesoa. 
EN LA PANADERIA "MI PALMA" 
En la tarde del sábado, hallándose el me-
ñor, pardo, Eduardo Aguiar González, de 
doce años, vecino de Manila n0 4, en el Ce-
rro, jugando con una máquina de hacer le-
vadura en la p-inadería Mi Palma, calle del 
Principe A!f nso, ent e las de Matadero y 
Belaficoaio, se lesionó gravemente con los 
enirranes de aquélla. 
Aaistiio di ho menor por el doctor Díaz., 
módico do guardia en el Centro de Socorro 
de la tercera demarcación, certificó que pre-
sentaba varias he idas por avulsión en la 
mano izquierda-
De este hecho conoció el señor jaez de 
guardia, quien dispuso que el lesionado que-
dase en su domicilio por contar cou recur-
sos para su asiatencia médica. 
AHOGADO 
En el río Almen Jares, á faldas de la lo-
ma don ie se encuentra la ermita d*. los Ha 
talanes, pereció ahogado un menor, que 
identificado por don Julián Mompi», vecino 
de:;ruzdel Padre n? 8, manifastó ser su 
hijo Pedro, d-̂  doce años de edad. 
Por orden del señor juaz de guardia fué 
remitiao el c dáver al Neorocomio. 
HURTO SN UNA FONDA 
El blanco Mamel Fernández Gónez fué 
arrestado por el vigilante 18(5, á virtud de 
acusarlo el asiárioo Manual Al uso, dueño 
de la foñda La Angeíita, de haberle roto un 
baúl, rob índole varias piezas de ropa, como 
igualmente una hamaca al depandiet^o 
Lonng-Soug. 
El det mido qaodó á la disposición del juez 
de guardia. 
DETENIDO POS HURTO 
Ante el Juez de instraccióu del distrito 
Centro, fué remitid-» ayer, en Víase de de-
tenido, ei b anco Aveüno Rodríguez Váz-
quez, por ac isano don Ricardo del Roaal 
Lópaz, dueño déla sastrería yc imis i r ía 
"Barreiro." situada en Raina número 41, 
de h iberio hurtado hace días un alfiler de 
corbata con 13 briliantea, avaluada en doce 
centenes. 
El detenido niega la acusación. 
DETENIDOS 
Los btancoa José Gonzilez Robreño, Eva 
riaoo Gal ndo y Antonio Pé ez Acosta, fue-
ron detenid sen la tarde del sábulo por el 
vigilante número 904, á cansa de haberse 
introducido en loa bajos de la oaaa calle del 
Prado l'i8. hartándole a! pardo Garlos Pie-
dra, un paquete conteniendo cigarros y seis 
limeñas. 
LOB de cuidos ingreRaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
DENUNCIA DE HURTO 
La policía secreta ha dado cuenta al Juz-
gado Correccional del primer distrito, de la 
denuncia presentada por el ciudadano ame-
ricano W. M. Talb nt, vecino de la calzada 
de San Lázaro rúm )ro 51, contra una par-
da americana vecin* dal Mercado de Co-
lón, de haberle hartado uu vestido de re-
cepció i y una cadena de oro con ai corres-
pondience dije, á su esposa. 
La acusada no fué habida. 
AGRESION Y ESCANDALO 
El segundo tenien.e del cuerpo de arti-
llería .-¡r. Zayaa Bazán, cumphenlo órde-
nes del ayulante general de las fuerzas ar-
madas de ea .a Isla, remitió ayer á la Eíta-
eión de Policía de Casa Blanca, al pardo 
Julio Junco uomíngUHZ (a) «El ciudadano,» 
que fué detenido en la zona militar de las 
fortalezas del Morro y la Cabaña, porque 
eu la noche anterior promovió un gran es-
cándalo y agredió á varios arti leros en la 
bodega y cantina da D E'euterto Pereda, 
establecida en el pescante del Morro. 
.El detenido ingresó ¿n el Vivac. 
LESIONADA POR UN 
D. Antonio Roiríguaz, conductor de un 
coshe particular, fuá detenido á la voz de 
ataja al ir huyendo, porqae ai transitar por 
la cal e de S. M guel esquío i á Beiascoaín, 
a crol ó con dicho vehículo á la señora doña 
María Morales, vecina de Jesúa Pe.egrino, 
núra 5, lesioTándoia. 
Stígún el cert ficado médico, la señora 
Morales presenta varias contusiones de pro-
nóstico g ave, y además se encontraba ata-
cada ae una conm .ción cerebral. 
El Sr. Rodríguez fué puesto á U disposi-
ción del juzgado é instruocióu del Centro. 
EN LOS PORTALES 
DEL CAP5 " C E N T R A L ' ' 
En el Centro de Socorro fué asistido ano-
che, e. blanco Faderico de la Paz, vecino 
de Serrano 29, de una herida leve, con ne-
csidad de asistencia mélica, en la cabeza, 
cuya lesión se la causó uu individuo desco-
nvido, dándole un golpe por detrás en loa 
momen os de encontrarse eu ¡os portales 
del café "Central." 
Paz regresó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia módica. 
NOTICIAS VARIAS 
Al blanco Juan Rodríguez Hévia, vecino 
do San Isidro 65, le hurtaron do su do r.i_ 
ciilo un reloj de oro con leontina dol mis-
mo metal, tasado en 16 ceotanea. Se igno-
ra quién SOA el autor de este hacho. 
Las msretrices Josefa Castillo, María 
Valdés y María Rodríguez, vecinas de San 
Isidro 16, soatovierou uua reverla con el 
blanco José Covieila, domiciliado en O'Sai-
Uy 48, resultando todos olios lesionados. 
ovlella ingreíó en el hospital nú o. 1, y 
las meretrices fueron remitidas al Vivac 
todas ellas á disposición del juzgado com-
petente. 
A la morena Andrea Aróategui, veMna 
de la cade de la Rosa número 1, en el Ce-
rro, le fracturaron el candado do la puerta 
de la habitioión, robándole de esta dos cen-
tenes qua guardaba debajo de unas ropas 
cala gateva de una cómoda. 
La Aróstegui sospecha que tres indivi-
duos, cuyos n. mbrea conoce la policía, sean 
los autores de este robo. 
El menor Bern-.rdo Meróndez, vocino de 
la callo de Castillej % al fondo del cafó 
'•The Elithe," al tratar da darle agua á 
una muía que estaba en la caballeriza de su 
casa, le dió aquella una coz, causándola 
una herida de pronóstico grave. 
El vigilante número 109, detuvo y con-
dujo á la estación de policía del primer dis-
trito á un individuo blanco qao dió dos 
nombres distintos, por haberlo sorprendido 
robando en el interior del kiosko que existe 
en el Parque del Cristo esquina á Bernaza, 
ocupándole encima el cuerpo del delito. 
Dicho Individuo fué puesto á disposición 
del juez de guardia. 
En la calzadi del Monte esquina á i n -
fanta íaó deteni lo el- menor blanco Miguel 
Pérez Fernández, de 11 años de edad, por 
acusarlo el de su clase Mainel Soda, de ha-
berle causado o n una cuchilla una heri-
da en el antebrazo izquierdo, de carácter 
leve. 
El detenido quedó en poder de su madre 
para ser presentado hoy ante el juzgado 
correccional del distrito. 
En el vivac ingresó el blanco Rimon Que-
sada, por ser acusado del hurto de siete 
pesoa plata á D. Eugenio Cossio, 
A D, Agustín MiPán Berrocall, le hurta-
ron de su domicilio 6J pesos plata y varias 
piezas de ropa. 
Se sospecha que el autor lo sea un indi-
viduo blanco, conocido del perjudicado. 
cantar 
actúa-
G A C E T I L L A 
Los BUFOS K N P A Y B B T . — SigUO el 
púhüoo í'avor^oieado ia Gompañía do 
Bat -s que actúa eu Fayret bajo la di-
rección de Raúl del Monts, y en la 
qoe briltfen la hermosa'y baila Blaoqui-
ta Vázquea y el gracioBÍsimo ü imau-
oae. 
El programa de esta noohe ge com-
pone de JBt Dorado y L a wclie de San 
Juan, dos obras que han gustado mu-
cho. 
E s raro el número de E l Dorado que 
no se repite dos y tres veces, á peti-
ción del público. E l sábado y anoche 
Simancas tuvo necesidad de 
máe de diez couplets, todos de 
lidad. 
Mañana, mártes, estreoo de Drama, 
Comeniiy Bufos, y se ensayan con 
grao actividad Los hijos de la Habana, 
A mi patria vuelvo y ün batli por fue-
ra, una de las producciones más cele-
bradas de Barachaga. 
Sabemos qoe el culto y popular se-
mario E l Fígaro, de acuerdo oon la 
empre&a de Payret, abrirá en el próxi-
mo número un concurso de obras del 
género bufo, para premiar las mejorea 
que se oresenten. Habrá tres premios 
de 50, 30 y 20 pesos, respectivamente. 
Los autores deben ir preparando BUS 
obras para tomar parte ea este con-
curso. 
L»8 condiciones del mismo se publi-
carán en el próximo número del sema-
nario de Piohardo y Oataiá, 
R E O O R R I B N D O Á P I E L A ISLA—Lee-
mo-i en L a Unión, de Cárdenas, lo si-
goiente: 
Hemos recibido la visita de los jóve-
nes José Palacios, Antonio Bautista, 
Eduardo Vazquea y Humberto del 
Oampo, que, á pie y sin recursos, se 
han propuesto recorrer toda la Isla. 
Salieron de la Habana el dia 18 y 
procedentes de Matanzas han llegado 
en el dia de ayer '26) á esta ciudad, 
donde permanecerán hasta el lunes." 
También el andar ín Oaivajal anda 
por esos campos realizando una larga 
y aooidéntada exonTsión, 
Los andarines, como se ve, están á 
la orden del dia. 
E L TfiSLEQaAFo.—Los amables due 
ños de E l Telégrafo, Pilar y Guiller-
mo, no cesan de dotar su gran hotel y 
el elegante restaurant da todas las 
ventajas posibles. 
Ahora acaban de üegar para esta 
casa dos excelentes cocineros france-
ses. 
Estos maestros vienan á reforzar la 
magníñoa cocina de E l Telégrafo, diri-
gida por el veterano José Fe rnández , 
muy bien conocido de cuantos frecuau • 
tan el acreditado, l óntrioo y t impático 
establecimiento de la aceia del Lou-
VtP. 
Una innovación introducirá E l Te-
lég? a/o. 
Desde mañana empezarán á publi-
carse en la prensa los memU de los al-
muerzos y comidas, como estilan los 
grandes restaurants de Europa y ios 
Estados Unidos. 
F A L T A D E AGUA.—Llamamos la 
atención á quien corresponda acerca 
de la falta de agua en los pisos altos 
de numerosas casas de esta ciudad. 
Sos machos los vecinos que aouden 
á nosotros pidiéndonos que interoeptf • 
moa con el señor Ingeniero Jefe del 
üana l de Atbear á fla de qae se nor-
malice el servicio. 
No dudamos serán debidamente 
atendidas estas justas quejas, 
A L B I S U . — L a s tandas de Ajbiau es-
tán hoy cubiertas con L a Boda, á las 
ocho; Gigantes y Oabeauios, á las nue-
ve; y La Divisa, á las diez. 
Lola López, repuesta ya de su enfer-
medad, de lo qae nos congratulamoíi, 
reaparecerá eu L a Boda ante ese pú-
blico de Albisu que tanto la admira y 
tanto la quiere. 
g intes y tíabezvd^s, por la señori ta 
González Teruel, será un primor. 
Espérase de nn momento á otro Pi . 
quer, 
Qae llegue con toda felicidad el sim-
pático y deseado actor. 
H E L A D O S —Son los de la fruta de la 
estación, el antídolo contra los calores, 
3aboreándolos,pareoe como qne ei cuer-
po recibe grata satisfaacióa, 
Y, naturalmente, al hablar de hela-
dos, hay que traer á plaza el nombre 
de' rey de los ne^aroíi, de Silgueiro, 
el qoe confacuiona los riquísimoB que 
el público toma en el cafó de Tacón. 
ü a d » dia inventa Saigueiro algo 
nuevo, que es el h t l *do de moda. 
El de ahora se llama b>ZQi oho de c i -
ma y e?« lo más delicado que ha salido 
de sus manos. Sopera al histórico tor-
totii. 
Por snpnesto que también ha vuelto 
á confeccionar btslgoeiro la crema de 
arroz, que es ni mas ni meóos que el 
arroz con leche helado, sin que el que 
lo toma tropieoe oon un grano üe 
arroz, 
Biquíaimol 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos. 
—¿Podrías decirme qué hora es! 
—No tengo inconveniente, Pero ne-
cesito qua antes ma prestes trsa cen-
tenes, 
—Paira qué?. 
—Para sacar mi reloj que eetá em-
peñado. 
E X O . Ü L E N T E 3 E f e S U L T A D O S S I E M -
PítE,—üombate las manifestaciones 
escrofulosas. 
Habana, Febrero 20, E l doctor 
Evaristo de Iduarte dice: "Hace diez 
añoa empleo en mi práct ica profeeio-
nal la Emulsión de Scott, preparada 
por los señores Scott & Bowne, con 
aceite de hígado de bacaíao ó hipofos-
ñtos de cal y de sosa, obteniendo 
siempre excelentes resoltados, sobre 
todo para combatir tas manifestacio-
nes eaorofulosas ea los niños, en qaie-
nes la considero como nn alimento y 
gran preservativo contra las afeocioues 
bronco-pulmonar eo. 
zaoarrill 
¿5 un tónico maravilloso, Limpia, 
purifica y enriquocc la sangro, excluya 
dol sistema los veaen.es y comunica 
vigor á los nervios. 
[ a Sangre se E ü r í p c e , 
tos Músciilos ss íonsn Fuerls?. • 
[es Nervios Cobran Vigor, 
j se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno d® 
una docena de ingredientes de que está» 
compuesto este remedio maravillosoi. 
Cada medicina está llamada a.ejecutas?' 
un gran trabajo en un sentido, Pero 
esto no puede decirse de las demáa 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer 6 engañar 
por alguien que con urgencia os reco» 
tniende alguna nueva Zarzaparrilla do 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Loweil, Mass, E.U.A. 
9 15: E l Templo del Amor—ÉL las 1015: 
E l Qato de tepito.—Y en los interme. 
dios bailes 
S a l ó n - T e a t r o Cuba—No ee ha 
recibido el programa. 
H i p ó i r o m o de Buenavista— 
El m í é a olea 2 á las 4 de la tarde.—5í 
carrera de la temporada de verano.— 
Habrá carreras de trote en araña, de 
velocidad, obstáculos y resiRtenoia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta oindad.—Trenes cada 
media hora y nno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — I > 8 d 9 
el iones 30 de Junto ai domingo G da 
Ja1io cioooeita aporobrnsag viscas de 
B i r o i l o n a y S^viU^—Entrada 10 cen-
tavos,—Gallan o n? 116. 
Sodedai de Vigilantes Nocturnos 
De orden del ut«Eo -Pre id*i te ae c.ta á Jan'a 
general, p&ra d miérc^leo 2 de los cerrientes, & la» 
siete de U mañana, á los sooios y ni tocios, altes 
del "Centro G^l l ígs ' ' . Se rue^a la puntual atig-
tenoia. 5018 2a-8') l d - 1 
SB S O L I C I T A 
una erieda de mano i ara nna eeu>,iMtoU; tiene que 
(regar suelos Saeldí.- $ i Sin referencias qre no se 
presente. Animas RS PCóf la-20 31 l 
J . P . 
PRC FESOSI DS F I L O S O F I A Y L S T f i A S . -
Repajos 2? Eas tñasza y prepa?ación para los 
examene* de Maestros.—Neptuno 19. 
G R A N C O C Í N A P A H T I C U Í i A R 
37, T E N I E N T E REY InterK r S i s l r^ ia —Sir-
vo •. Lliil i : i- y LÜU e-í i 3. — BI «i» f '^Tt-ín —So vi-» o 
i- abonos dentro da la casa.—37 TENIENTE REY 
37.—>aítrería y CEmi^ejls, l u ,r,rior 4J!>2 4,-27 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O F I E T A R I O S 
Se hace» trabajos de Albaaiíe-
x\%) Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, 0'Reilíy 104, 
o 965 a 5 Jn 
CURA SIN" OPERAR. 
DR. M . V I E T A 
MÉDICO HOMEÓPATA. 
EspftciaíMad. Eufeimeda^es de las se» 
ñoras, de los ojos, de estómago y Secretas. 
No visita. Sólo dd consültas 
Da 8 á iO A M. Obrapta 57. etquiLa compos-
te .» y ce 2 á a f . M . en li ínss 47, esquina á C , 
Vedaoo. 
Por la QODSttltts da^do'rs m^iioamen^os cobra 
eóio 1 peros en la Habana y 2 peso en el Vedado. 
4737 alt 3 18 Ju 
p a r a S e ñ o r a s 
A G Ü I A R N? 71, 
E N T R E OBISPO IT O B H A P I A 
Lo más nuevo, lo m*.« elosanto en Sombreros 
para Srsg., síñyrítas y niñas, «á encontrará en esta 
casa, reoibHo do Paits. 
¡•ombreros do tuto, trioornios, o^peliass, tooas, 
canoUietu y peínelas, sumí variedad 
Surtida áe oseaos y psjae para ia confeso óa do 
embrtros al gusto qa \ se desee. 
Coronas de t-ztbares y adóreos para novia y para 
oomuniéD. 
íJoronas fd ib.es y Cruooi. Peinetas y adornoi 
de cabeza. 
TODO M U Y B A R A T O 
V I S I T E S E E S T A C A S A 
4«6l 8-23 
G. B U Z Ü L D B P A E E S . 
(PROFESOR DE CORTfi.) 
E s p M i M es trajes de E l i p s U . 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
C. 992 26a- 1 Jn 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — F n n c l ó a 
oorriQR.—A los ocho en punto.—Pri-
mero: L a noche de S. J«aw—Segunclo: 
Guaracha por liamitos y sa sex te to -
Tercero: £1 Dorado.—OüMto: Gua-
rachas. 
T e a t r o A l b i s u . — Función por 
tanda» .—A las 8 10: L a Boia—A las 
9'10: Qigantesy Cabezudos—A las 10'10: 
La Divisa. 
S a l ó n - T e a t r o A T o a m b r a . — A 
jas 815: BujfaLo Eccposition—A laa 
SA 
¡uro t m í t . 
o 935 alt IJQ 
Imprenta y Estereotipia dol DIARIO DE LA MAKiN: 
